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La liielia poi IngÉ 1
l O  I Francia el siguiente áócumento, fijad
Nos aceircaittos a la época en que 
van a desarrollarse en Francia y Bél­
gica operaciones líulitafes importantí* 
simas,/batallas formidables que deja­
rán relegadas a segunda línea las del 
Mamé y las de Fla,ndes de SepUerar 
bre y Octubre, últinaos. Franceses e 
ingleses acumulan' detrás de la línea 
de batalla -.^ctual contingentes de tro­
pas ' É^scaS- numerósísimos, y los ále- 
inánes,^ ;’ su parte, amasan en Bélgi­
ca nuevc^l cuerpos de ejército con los 
cuales e%  posible que intenten otra 
ofensiva eéBtra la línea del Iser.
M ienb^jtoma un interés culminan­
te la s í | 0 ^ n  en Francia y  Bélgica, 
en iR |^^^ \^desarro lla  una fase deci­
siva deíía lucha en el teatro oriental 
de las operaciones.. La caida de la pla- 
sa fuerte de Przemysl representa lo 
misino que la * toma de Mantua por los 
ejércitos de Napoleón el Oraijde. Este 
se encontró abierta por eómpieto la 
puerta de Austria después de aquella 
victoria, así como los ruSOS'se encon 
trarán abierta la puerta de Hungría 
con la toma de Przemysl. Mientras 
ésta resistió, era comprometido inva 
dir las llanuras de Hungría porque 
quedaban a su espalda los Cárpatos y 
tras éstos una gran fortaleza defendi­
da por 120.000 hombres (cifra oficial 
de los prisioneros austríacos). Ahora 
la situación cambia por completo. Cien 
mil rusos, por lo menos, quedan librea 
para lanzarse indiferentemente hacia 
Cracovia y la Silesia y  hacia Buda­
pest, a través dé Hungría, sin dejar 
tras ai plazas ni ejércitos enemigos, y 
apoyando esa acción ofensiva con u n ^  
quinientas piezqs de artillería. Loá/ 
combates gigantescos que se estálfi 
desarrollando éh  las alturas de Ipif 
Cá^atos, a Jaá /puertas mismas dé la 
gran barrera natural que impide él 
paso, son la consecuencia na.ttírál de 
la caída de Przemysh Loa paíftés aus 
triacos confirman que lá lucha es éii- 
. carnizádísima, la mád feróz'qué sé ha 
f trabado hasta aquí en las c im as/n^a 
> das de aquéllas raontáfla-sí L  
declaran otro t^ntoírpéío erí sus paites 
se da un ayáfiee dé la victoria definí 
í tiva: «Avanzaniós a tiros y a culata 
i zos», dicen Io& rusos, lo cual pruéba la 
i ferocidad inenarrable con que se lu­
cha. Si esta postrera resistencia de la 
masa austríaca principal es vencida, lá 
invasión dé Hungría se realizará no 
ya por jCoiutti ñas sueltas, como en las 
dos vedés precedentes, sino por un 
millón de soldados que nada podrá 
contenér. ,
Con Lemberg y Cracovia, Przemysl 
constituía lá base ofensiva y defensi 
Va de los austríacos en Galitzia. Caida 
Lemberg y rechazado el ejército dé 
operaciones austríaco hacia los Cárpan 
tos, Przemysl era una grave preocu­
pación para les rusos, Con su guarni­
ción de 170.000 hombres tenía inmo­
vilizado a un poderoso ejército sitia­
dor y una formidable artillería y  con 
sus fortificaciones (cuatro grandes re 
ductos y treinta menores reunidos por 
un terraplén que constituía el núcleo 
dé la pláza^ivuna cadena de f  uertés ih- 
termédios^-étra externa de doce fuer­
tes y  nue'^^baterías; total, 2.500 ca  ̂
ftones)’ Przefiiysl interrumpía el ferro 
carril que: desde Rusia por Lomberg 
va a Jaroslaw, Tarnow y Cracovia, la 
única vía férrea que une la Rusia 
oriental con la Galitzia, y además ce­
rraba el paso al ferrocarril que por 
Sanok y Lupkow va a Budapest y su 
ramal Sanok G;orlice New Sandez. Coti­
la caida dé Przemysl quedar,por tanto, 
disponible un nuevo ejército y tres 
líneas férreas de v i ta l ; iní|)brtáncla: 
para los movimientóa y trañspprtes de 
tropas hacía Tarnow,/ Gorlice y Lüp- 
kow, es decir, hacia los . tres* plintos 
cardinales de dondé ha de partir lá 
ofensiva en gran escala contra Craco 
Via por tíña paate y Hungría por otra.
No es posible asegurar con preci- 
Sión cuál de las dos ofensivas comen­
zará primero. Es posible que sean ain- 
b »  simultáneas; péro si una sola ha 
dé prevalecer de momento será, sin 
duda, la que tiene peu: objeto la inva­
sión de Hungría a través de los Cár- 
pálosí La furia con que allí se lucha 
es indicio de ello. Si los rusos, arro 
|atído óóntra aquel punto de resisten­
cia él grueso de sus tropas, derriba el 
muro de los Cárpatos, aplastando a los 




como orden de plaza on todos los cuar­
teles y cantinas militares de segundaj li­
nea.
«Los ejércitos alemanes no pueden ya 
aumentar ni en número ni en calidad. 
Están condenados a disminuir.
Las pérdidas pu hoi^bres,. incluyendo 
los enferqj^/, paáan ya de tros millones.
Los cundáis de lá oficialidad están ago­
tados. Ya no hay por /término medio más 
que doce oficiálés' de carrera por regi- 
míehté y Cotrio el ejército alemán tiene 
un carácter aristócrático, no puede reclu­
tar más oficíales de alio rango.
Los cañones de los alemanes están 
gastados. Muchas de las granadas no es- 
tal'an. Nuestros soldados, lo saben por 
experiencia.
Los reclutas uáári un fusil por cada 
tres hombres.
Stí abastecimiento en máterial de gue­
rra, ya diflcil, va a ser imposible; las flo­
tas francesas e inglesas detionen todas 
lás mercancías destinadas a Alemania.
La población alemana está sometida a 
dieta en cuanto al pan, las patatas, la cer-, 
veza y la carne. La prueba la hallamós 
en las cartas cogidas en lus muertos y 
prisioneros que nosotros hacemos, _ >
EÍ Gobierno aleraári lo ha demostrado, 
a,dóraás, ofreciendovái Gobiernó; nortea­
mericano el asegurar y verificar en te­
rritorio germáníeo el abastecimiento de 
lajpoblación civil. Esa proposición, que 
ha sido rechazada, no tenia precedentes 
por parte de una gran potencia.
La moneda alemana sufra entre las 
Neutrales una depredación da 15 por 100. 
f.Los soldados alemanes, sistemática­
mente engañados por sus jefes desde el 
principio de la guerra,comienzan a saber 
todo eso, a comprender que Alemania es 
vencida y que el hambre ;eompletará la 
ruma comenzada por nuestras armas.
aliada de Alemania, está ame­
nazaba en su capital pordas flotas fran­
cesa e inglesa. ?/
V Grecia y Rnmanía ̂ eatáufsobre las ar­
mas prontas a íní©pv®̂ iv}*̂  muestro lado 
Los rusos aoábatí. deí^remper el gran 
esfuerzo ofensivo de los alemanes y de 
los austriaepsí arfpeéar: dé quO; hasta aho­
ra  sólo han utilizado laA;jq«íritá parte de 
los inmensos r8cursos:í[u¿ los ofrece su 
recilutafirienio. í̂ ,'4 í*■ ‘
: LoA servios hanArrojado a los ustria- 
oos del territorio patrió; impidiéndoles 
una nueva entrada.'
Los acorazadoai alémanes nó se atreven 
a;salir de sus puertos. En cuanto a los 
submarinos, nosotros y nuestros aliados 
los hemos hecho naufragar eri mayor can­
tidad qño los barcos mercantes por ellos 
echados a pique.
 ̂ Nuestro triunfo es, pue^, Seguro. Hay 
que ir hasta el fin sin piedad para el ene-
mígo. •. ,
En efecto, Alemania no merece la me­
nor piedad. Su. Gobierno ha .violado todos 
los tratados, ha invadido a Bélgica, ha 
faltado a sus compromisos hacia aquel 
noble país, ha conculcado todas las leyes 
de la guerra, así en el mar como en la
Las tropas alemanas han bombardeado
ciudades no Artificadas, incéridiado pue­
blos inofensivos, fusilado ancianos y ni­
ños; violado mojeres j  dóncejlas.
JLos suboaar.inos aÍ6iUíiUos fian achado 
a pique buques mercantes, iacluso los
pertenecientes a neutrales. "
En las regiones belgas o fráheesas don­
de los alemanes han penetrado han obli­
gado y obligan, aun a laS madres de fa­
milia chayos maridos son sold^dos,a sufrir 
la ley dé la fuerza y muchas de aquellas 
1 desgraciadas están encinta por su _obra. 
En numerosos combates se,ha visto a 
los alómánes rematar a nuestros heridos 
a bayonetazos con un salvajismo sistemá­
tico. . .
N uestros soldadoshechos, prisioneros 
están sometidos en Alemania a un régi- 
riien odioso de brutaiidad>y arbitrariedad 
Mueren de hambre,alimentádos con una 
infnsión de bellotas por la manana, una 
sopa a medio día y una infusión con un 
pan para cinco pprda. r^c^^
. , íQiié deducir d é P r i m e r o ,  
que hay que redóhl^pfiPéÉiía pava ob- 
tériériiel resultado fundárá
lá A8Z de Europa^ qaé -vale más
pará Tos soldados frkA^éses morir comba- 
tiendo/que caer en nq^nos dé los alema­
nes y perecer por/®E^im(^A de tuber­
culosis en. sus p,ris¿q%é 
Llenos de corifiáp^ A^véb^ cem 
todas nuestras fuéi^ésliacia / la victoria 
segura, victoria dé íá Batria^^ de la Rsr- 
pública, vietoria del Derecho^ de la Li­
bertad y de la Civilización,»
El cuadro es completo y el carácter 
oficial que le imprime el hecho de haber 
sido expuesto eb los cuarteles franceses 
por el Gobierno de la República le da 
autenticidad. Alemánía se ácercáial tér­
mino del año que ella misma proclamó 
como plazo -máximo de ;r4sistencíá con- 
tendo con sus propios medios. Un pue­
blo que tierie sobre las armas de cuatro 
a cinco millones de hombree y que ha
Notas de la  gu erra
Paralelamente a las batallas encarni­
zadas que se están librando de cotttinuo 
en los campos de Oriente y de Oc-aidente 
por los inmensos ejércitos en campaña, 
otra guerra no menos violenta, aunque 
no tan fragorosa, se libra en el terreno 
de la diplomacia, donde suele vencer casi 
siempre, no precisamerite el más fuerte 
y belicoso, sino el más hábil y más as­
tuto.
Fracasaron los aliados de la Triplé 
Entente eti su proyecto de atraer a los 
japoneses para que vinieran a Europa, 
con él fin dé dar el golpe de gracia a alé- 
manes y austríacos en esta lucha titánica 
interiftrriá^lé cuyo fioab que rié es dable 
vislumbrar aún, bá de ser pm*a tódos~ 
vencedores y vericídos—una espantosa 
heoátómbe, la mayor que habrán presen- 
ciadó los siglos. Nadie sabe las razones 
que bu podido álegaí el Mikadó para elu­
dir íiiriHtacióÚ de lás riacioriéS aliadas; 
paro es'fácil ádívitiár qúe bán (fbbido de 
sér pederosas. Gon todo, dícese que el Ja­
pón ponía, par» coadyuvar á la obrá de 
aniquilamierifo dei poderío germánico 
coftdiciones' hartt^ onerosas para qué 
Francia, Iriglaterra y Rusia pudiérari 
aceptarlas digriameníé.. Yo no estoy en el 
secreto de nada. Pobro cronista de ésta 
maldita guerra, sólo me dejo guiar an mis 
juicios por impresiones personales, que 
no siempre concuerdan («jn las de todo el 
mundo. Y esta vez paréettrae a mí que, si 
los japoneses no se héá decidido a en­
trar en la liza, en Euro{wi, es sencillamen- 
te-porque no quieren dabilitar sus fuerzas 
para el caso, nada improbable, en que 
tuvieran que emplearlas—̂en plazo quizás 
lejano—coiitra los • Estados Unidos,
ra a trinchera van siendo cada día más 
encarnizados. Los ingleses tomando Neu- 
ve-Ghapelle, en el Iser, y los franceses 
báCiendo lo propio con Vauquois, en Ar- 
gorine, hicieron prodigios de valor, aun­
que sufriendo grandes pérdidas. En un 
VéconoGimiento, fueron heridos los gene- 
Páies Maunoury y Villaret. El hecho más 
nuevo, si no el más importante, ha sido la 
aparición de cuatro zeppelines en la zona 
dé París en la madrugada del domingo 
i2-l. Lanzaron algunas bombas sin grandes 
danos. La noche era clara y espléndida, 
y és vergonzoso que aquellas inmensas 
masas pudieran avanzar hasta París sin 
ser vistas basta que estuvieron encima 
déíla capital. El vecindario las acogió ca­
m ión regocijo.
5 A. ViNARDELL RoIG
París, Marzo 1915.
'U DE MADRID
í A Y ,  A M / Q R . . . !
Pedro Sánchez Molina no es Ío qué 
pudiera llamarse un hampón, ni siquiera 
un ratero profesional de los dé menor 
cuantía. Pedro Sánchez Molina áo es más 
que una victima del amor, y por el amor 
ha llegado el hombre a verse ebípápeládo 
en los infolios judiciales y comentada iró- |
DE
« T o ile tte s»  d e  d u elo
No siempre hemos de ocuparnos de las 
modas que han de lucirse en el paseo, en 
los bailes o en el teatro. También la mo­
da extiende su influencia a las tristezas 
personales, y & ldíS toilettes de duelo, pa­
ra escoger el modelo de las euales es ne­
cesaria la más exquisita discrección, pa­
ra evitar el que las líneas demasiado 
atrevidas del traje, estén en manifiesto 
I desacuerdo con la idea del dolor experi­
mentado ante la pérdida de un ser que­
rido.
Hay trajes, sin- embargo, que reúnen 
la iriayor elegaricia y la más. reciente 
• creación de la moda, y que, -pov la 
ridadl dé su conjurito, resintén á la crítica 
más metieuldsa. Un inodélo precioso sé 
confecciona con cualquier clase de tejido 
negro, cortado de una vez, es decir, con 
las moriéréosttíras posibles, lo cuál pen- 
mite destacar las líneas rectas, ^nando 
notablemente la silueta, pudiendo ser el 
cuello alto o descotado y las mangas lar­
gas ó cortas, según el güsto de cada ririaj- 
El traje es una larga túnicá, forrada por 
dos patronas, en tres piezas, y una sobré
Acjímpañado de su distinguida fami-' 
lia vino ayer de Almería, de paso para 
Baeza, ntíestra estimado amigo y correh^ 
gionario don Fernando de Gozar y Lá 
mara.
P ará pasar una temporada en esta ca­
pital, ha venido de Yélez-Málaga, la be­
lla señorita Pura Gollantes. - 
Sé hospeda en casa de los señares 
Martínez (don Victoriano).
de
Ha regresado de J a é n  nuestro estima­
do amigo don Rafael Palacios.
Ayer en el exprés J» Pe-
a M l¿ id  nneslro, ™ pordro Qaraex Chaix. diputado a Uorl,? poe
§stá.circunscrípcióe.
Eri el expresó de VafgS*^a. Á- Hati Antomo vargastnn-de Madrid: don oflciái de
r>flVan11nria don José Ltí»' , _
Quétavo. Jiménez Fráud; don Einilió5̂ !?..»Y------- ^ p .  RicardoPrados; don Alvaro Pries,
el ilustradoayudante de
Obras púbñcas don de Córdo-
En él; correó general reg-csa
falda eñ ptraá tres piezas. La íriedi^ de |  ijg^don;Pédra.Ansórena.í ^ rturitid V el 
esta lúnieaí^rriuy larga,'fiéne de anchura |  jjg gevilla, don Mariano
J
en SU ruedéi. 2 metrps,3(l;é®ritímatros; 'Fr^ancisco
no
es irreriiediable. La Bucovina deberá 1 perdido ya más do tres en siete meses de
sér inevitablemente evacuada sopeña 
de ser cortadas las Gomunicaciónes 
del ejército austro-húngaro y verse 
ébligádo éste a capitular. _ I
Los sucesos son, por consiguiente, | 
<mlminantes, y si el dios Hindenburg | 
ho rémedia con uno de sus golpes | 
súbitos podemos contar con un desas-
giuerra no puede contar en adelante más 
[ que con soldados viejos o niños despro- 
i  vistos de preparación/y,de valoí* militar. 
I El combatir día y noche en dos frentes I de batalla, teniendo cerrados los puertos 
1 del abastecimiento civil y militar, produ­
ce ya los primeros efectos del agotamien­
to, mientras el adversario recibe hom­
bres y material de güera en abundancia,
tré austro-húngaro sólo comparable al ] tanto más cuánto más %&san los meses, 




. El ministro de Fomento señor Ugarte, 
éqntestó ayer al último telegrama del se- 
fior /Gómez Ghaix, con el siguiente: 
«Tendré presente interés expresado en 
eu telegrama sobre carretera provincial 
el Grande a Gártama, y veré lo 
qué seá:posible hacer, si bien he de ad-  ̂
vertirle que el Estado no puede incautar- 
ee de .carrete ras que no están en su plan 
áinuae ley especial que los autorice.»
siete meses de la guérra q_uiere decir
sóncilíamente que su dorrota firiaTes
segura. -;///•
I :Á ;̂E. Díaz Retg.
I I ' I " I
E L P O P U L A R
Se vende eti MADRID,
P uerta  del Sol, 11 y 12. 
En G R M A d A,
Aceres del Casino, núm . 18 
En B Q M d ILLA,
.j^iUlioteca de la Estación.
cuyas pretensiones iimperialiftas han 
preocupado siempre él Japón, sobre todp 
a partir de su inicuo ateotado y  de su fá-. 
cil triunfo contra España. El tiempo dirá 
si acierto en mis sripósioiotíés.
Actualmente; la lucha diplomátiéa se 
halla circunscriptá áltáiia y a los Estados 
balkánicos. Se trata do saber lo que ha­
rán la una y los otros cuando la guérra 
se encuentre en su apogao, «á -dacir, en 
aquél momeritb de empuje y do equilibrip 
en que la entrada eri acción de un nuevó 
elemento puede hacer pesar la balanza- 
la decisiva victoria—en favor de tal o 
cual b0ligerante,según sea ©1 lado en qtie 
aquél se iriclinéf El príncipe de Billow ha 
sido el encargádd de ómboJaPlá Italia en 
pro de los intereses de Aleinania, ■me­
diante lá promesa de un plato da ieatejás 
(la cesión de Trento y del Trontino... pa­
ra después dala guerra). Pero el antiguo 
canciller ha fracasado, porique Italia no 
entiendo -Ae promesas y . Austria, por eu 
parte, no se resuelve a esdar lo qué bien 
o mal se tiene conquistado. Resultado: 
que nadie sabe a estas horas io que Italia 
se propone.^Lo sabe acaso ella misma? 
Por de pronto, ya hemos visto cómo ha 
obtenido del Gobierno francés el licéncia­
miento de la legión garibaldina, que has 
ta hoy ha venido luchando en Frar^cia 
contra Alemania. Bien puede ser ésto 
clafo indicio de que pronto será un hécbo 
la movilización de su-ejército. Yo nq, me 
atrevo a profetizar nade; pero siĝ o cre­
yendo que Italiano se lanzará a ;ocupar 
un sitio an la contienda mientras no vea 
segura la derrota de su futuro adversa­
rio. Italia /a m  drt se cuando tenga la cer­
tidumbre del beneficio.
El general Pau, que ha hecho última­
mente un segundo viaje a Rusia, después 
de haber celebrado misteriosas entrevis­
tas al atravesar Servia, Bulgaria y Ru­
mania, estará da vuelta a París dentro de 
unos ,días. No se necesita ser muy Unce 
para ver lo que fuó a preparar—y tal vez 
a pactar en nombre de los aliados—en 
las capitales de esos tres Estados balká­
nicos. Un pacto de alianza co^ ellos equi­
valdría a ponei a la disposición de la 
Triple Entente las fuerzas suficientes que 
habrían .de acabar con la resistencia de 
Austria, toinándola de revés en Transil- 
vania y en Hungría. Que Bulgaria desea 
recobrar Andrinópolis y una parte de la 
Macedonia perdida por sus propias cul­
pas (acaso Servia y Grecin aGaptarían un: 
arreglo p ^  facilitar esta solución) y que 
Rumania l^iere recuperar a toda costa la 
Transilvania, esto lo sabemos todos. La 
ocasión presente no puede serles más 
propicia para estas reivindicaciones. Y si 
Bulgaria y Rumania se i rrojan á la bi­
cha, lo probable es que Italia y Grecia— 
esta última rectificando á fortiori su re­
ciente error—se resuelvan de una vez a 
desempeñar el papel que por razones de 
interés y de raza les corresponde.
Pocas semanas.han de transcurrir sin 
que veamos el resultado final de todos 
esos trabajos diplomáticos. Estáñeos ya 
en ios co.mienzos de la prirnavora, y 
pronto hemos de ver el principio de los 
grandes choques. No es posible que con­
tinúe por más tiempo esa campaña de 
trincheras, tan bestial como mortífera 
Si la guerra ha de quedar terminada en 
otoño, como se asegura, es preciso que 
úna gran campaña—que será, de acome­
tidas gigantescas—se inicie en Abril para 
que todo esté concluido a fines de Sep­
tiembre. La entrada en acción de ios Es 
tados balkánicos e Italia puede apresurar 
el desenlace, que ha de ser necesaria­
mente favorable a los pueblos que defien­
den su independencia contra la prepon­
derancia militar y política del imperialis­
mo germánico.
La campaña rusa se va acentuando ca­
da día más en favor de las armas mosco­
vitas. Hubo un momento de indecisión a 
mediados del mes anterior, cuando los 
ejércitos alemanes amenazaron con sus 
grandes masas una ínGursiónLhasta Var- 
sovia. Fueron repelidos y derrotados cer­
ca de Augustow, después de haberse re­
hecho los rusos de un sangriento revés 
y ahora están éstos, prosiguiendo su mar 
cha hacia Prusja oriental, que han inva­
dido de nuevo. Las últimas noticias sf 
réfieren a la capitulación de Przemyls 
Los rusos han triunfado. Capitulada 
aquella plaza ¿qué suerte cabrá pronto a 
la de Cracovia?
En Occidente, los coiribates de trinche
 UUtUDUi UU g , falla In mitaíi
nicá|nente en la sección de sucesos dé to- |  tañe, «ut-»* 
dosVlos periódicos, gracias ©I excelente 
humor de nuestros huenos'. compañeros 
los periodistas que se pasan la «perra vi­
da» en,el Centro dé Bepórters, deseando 
sieinpré hallar ocasión dé hacer un algo 
llevadero el penoso deber de relatar a 
diario crímenes y suicidios y desvalíja- 
mieritos y robos y otras delicias por el es- 
tilo.
Bi Pedro Sánchez Molina, el pollo ele­
gante que por unos días andará en len­
guas de porteras y comadres de corredor 
y tenderos de comestibles y oficiales de 
barbero, quienes dedicaránlo, a buen se­
guro, mtiy sangriéritss burletas y epí­
tetos mortíficarites; si Pedro Sánchez Mo­
lina, delinquió, preciso es reconocer que 
fue sólo por agradar a la dama de sús 
pensamientos, la cual, .a estas horas,- ha- 
llá]páse, con razón, sumida en un mar de 
lágrimas, regalando los oidos de sus fa­
miliares con un concierto de jipíos y la- 
msntacionésr .. r.
/ E l  hombrecito Sánchez Molina, joven 
apasionado y, según dicen, de buena fa­
milia, necesitaba, entre otras varias co- 
sillas, unos guantes de última moda para 
presentarse todo lo más elegante posible 
a los ojos de la que su corazón ama sobre 
todo. Bien se echa de ver que el apasio­
nado doncelposee grandes dotes de psicó­
logo, y conoce al dedillo el corazón feme­
nino, en el que entra más fácilmente y 
inás intensamente el amor cuando acom­
pañado va de galas y lujos. Las mujeres 
en general, y salvo algunas muy pocas 
excepciones, ^ári siaadé cada yaz menos 
románticas—hacen hieri—y prefieren a 
unos versos estilo Marqüina, Villaespesa 
y com.pañía, cualquier mediana joya que 
.desittmbre los ojos de sus adoradores.
AGómo extrañarse porque el'pobrete Mo­
lina, sin dinero en los bolsillos y cono­
ciendo la manía de grandezas de las mu­
jeres de nuestro siglo, se decidiera a po- 
’nerse fuera de la ley, robando unos 
guantes que habían, seguramente, de au­
gmentar, para bien suyo, el amor de su 
amada?
La policía no tiene entrañas. Si la po­
licía tuviera entrañas, no hubiera deshe­
cho—según cuentan que lo hizo—el idilio 
del infeliz Molina y su nena, nada menos 
que en la cálle de Alcalá y sólo por recu­
perar un par de guantes que no habrían 
de arruiryxr al industrial a quien le fue­
ron robados.
Ay, amor, cómo has puesto al desven­
turado Pedro Sánchez Molina, hombre 
/apasionadísimo, capaz por anoior de arros­
trar todos los malos trances y todos los 
ridículos!
Nosotros, ün poco mas piadosos que el 
Código, le absólvemós, deseando que esta 
ahsolücióri ririestra sirva de algún con­
suelo a esa darnita enamorada que se ha­
llará a estás horas sumida en un mar de 
lágrimas y regalando los oidos de sus fa- 
íAiliares épn un concierto de jipíos y la- 
mentecionés. ■/
F. González R igabert
íhájíectór de cOfitabiiidrid, don
tai’de marchó aRodríguez
E.n el expreso d© J®
ifttS itó  jovw»
i
A P«ri3 y M^rülo.
don Antonio Garcx, ■ -  ¿ó Beriáhávis y 
AlChorro la condesa 
su bellísima hija. - ^/'^viíicial
A Antequera  ̂el diputado pr*'
don Francisco Timonet. &nto^
A Sevilla el jefe de Peritos don
nio Muñoz y su esposa.
Eri el expreso de la mañana vino y 
de Madrid la distinguida esposa del ex­
ministro don Eduardo Gobian.
Se encuentra en Sevilla, donde pasará
las actuales fiestas sacras, ^
mado amigo, el comerciante de esta p^aza 
don Abelardo Guillén.
De aquella capital ha venido el 
mayor de Sanidad militar don Manuel 
Arnao.
Ha venido de Granada el excelente te­
nor don Aurelio Anglada.
En breve marchará a Italia.
SEseassan^niniH
Otro modelo muy elegante, para calle, 
es el constituido por una blusa, para de­
bajo, cerrado a la espalda, y sin mangas 
para lucir las del cubre-blusa exterior, 
que son de forma kimono y muy anchas 
en el hombro.
Pero el traje que pudiéramos,dar él 55a- 
lificativo de «dernier cri», és una túnica 
de la longitud de las anteriores, o un po- 
CQ más corta, dispuesta en pliegues lisos, 
que caen ya libremente, ya ligeramente 
sugetos, desde lo alto del talle, y que va 
sobre una falda, en dos piezas, cuya an­
chura, en las caderas, no es mayor de 
135 metros.
También es modelo muy bonito y muy I 
nuevo la combinación de un vestido ex- | 
terior, forma túnica, de cachemir, sobre » 
una falda forrada de satén mate. Lá túni- ! 
ca es de una pieza y se pasa por la cabe­
za, cayendo libre y naturalmente sobre 
el traje que forma un justillo-falda, con 
mangas de dobití ancho.
Para alivio de luto, se modifican estos . 
trajes, según el gusto y las circunstan- j 
cías por que cada una atraviesa; como , 
ocurre igualmente para asistir a bautizos, I 
matrimonios de amigos íntimos o reunió- * 
nes de familia, a las que no se puede fal­
tar absolutamente, puesto que no sería de 
buen tono asistir a estos actos vestidas 
rigurosamente de luto. En este caso, con­
viene adoptar una toilette menos severa, 
ya reuniendo dos modelos distintos, o ya 
valiéndose de un bjpsóD, de una pieza, 
con echarpe completo de crespón blanco.
Vizcondesa DE Revillá.
París, Marzo dé 1915.
CMCIOHERO COMICO
P A S O S  Y  T O R O S
A pesar de lo tristón, 
algo en el ambiente necantá. 
¡Pasos de S^niana Santa!
¡Toros de Resurrecdiónl
Nadie riñe, ni habla fuerte, 
ni sufre por el mañana, 
ya metido en la Semana 
de la Pasión y la Muerte.
Resucita e! drama viejo 
con Su ensarta de dolores... 
Sus túnicas fi'-xterior^s,... 
y las de «Málaga, áÍ2v:jo>.
Como un joyante rosarte 
des’filan las cofradías, 
y un zumbar de romerías 
turba la paz ‘-’el Calvario
(¡De la ola nadie se salva, 
y rie hasta el más creyente 
en ese monte silente, 
por eso de tener «calva»!).
Lucen su garbo gentil, 
y su gracia, las mocitas, 
entre blondas más bonitas 
que amaneceres de Abril.
Brincan los dichos galantes 
de bocas a corazones, 
y se yerguen clavelones 
sobre senos estallantes.
DE S O C I E
Las subsistencias
He aquí la Circular que la Junta de 
Subsistencias ha dirigido a los alcaldes 
de los püéblos:
«Haciéndose cargo esta Junta de Sub­
sistencias de la alarma producida por la 
elevación injustificada en el precio del 
trigo y que reconoce como principal cau­
sa el que los tenedores de él, no lo ven­
den, produciéndose con esta actitud el 
perjuicio que la ley de subsistencias 
atiende y marca reglas para evitarlo; 
esta Junta b'f acordado con esta fecha 
que por todote los alcaldes ^dependientes 
de mi autoridad se invite a los tenedores 
o almacenistas de dicho artículo, para 
que en el plazo de 48 horas contadas ,a 
partir de la fecha de notificación por los 
alcaldes que lo harán precisamente y sin 
excusa de ninguna clase al día siguiente, 
al en que recíban la presente circular, 
pongan a disposición de sus respectivos 
Ayuntamientos las cantidades necesarias 
para el consumo de sus términos muni­
cipales hasta la prórtma cosecha, indi­
cando precios,calidad y cantidad, de con­
formidad con lo que dispone el articulo 
4:° de la Instrucción para el cumplimien­
to del artículo 3.” de la Ley de 18 de 
Julio último, poniendo el sobrante, si lo 
hubiese,a disposición de esta Junta, a fin 
de poder atender a las necesidades de 
otros términos municipales en que se 
carezca de dicho cereal; bien entendido 
que si no atendiesen esta instancia que 
por conducto de los alcaldes les dirija la 
Junta, o si ocultasen la verdad de las 
existencias, se procederá desde luego a 
las fijación de precios o incautación de 
todas las existencias de los puntos en 
que ocurra la ocultación, de acuerdo con 
lo señalado en los artículos 7 y siguien­
tes de dicha instrucción y con la corres­
pondiente autorización del ministro de
Hacienda. t,. ,
Málaga 30 de Marzo 1915.—El Gober- |
nador civil, Luis ligarte.-» *
Después de permanecer algunos días 
en Granada, han salido de dicha pobla­
ción para Sevilla, nuestro querido amigo 
don Antonio Barceló, su distinguida se­
ñora, e hija.
Hay un rumor de colmena 
que habla, en la muerte, de vida. 
Y, de sus padres seguida,
¡se va cada Magdalena!
Con el fin de pasar la semana santa ,|ha 
regresado de Coín, la distinguida señora 
doña María de lás Heras de Rueda, 
acompañada de su hija María.
'
Se encuentra pasando una temporada 
en esta capital,con los señores de Lomas 
(don Eduardo), la bella señorita María 
Teresa de la Cruz Sola.
Viste de negro el capricho, 
y envuelve tanta agonía 
un halo de epagania»...
(¡Los vidrios rotos del dicho!)
¡Siglo veinte, y muy hurnanos, 
nuestros fla manías «Tenorios»
dejan en los petitorios 
varios duros... sevillanos!
Se aprovecha el que es un vivo 
con ribetes de... guasón, 
y no sale de «estación» 
sin tocar algo... efectivo.
En la parroquia de los Mártires se ha 
celebrado la boda de la bella señorita 
Dolores Guirval González,ébn nuestro 
estimado amigo don Antonio Martín Vi- 
llarrasa.
Fueron padrinos doña AraparoVillárra- 
sa, madre del novio y don Manuel Ro­
cha Agüera.
Actuaron de testigos don José Rabasco 
Sosa, don Eloy Marteache Gieza y don 
Benjamín Giner Giner.
Deseamos venturas sin fin al nuevo 
matrimonio.
Y agí, hasta que manos brujas 
desconciertan las campanas,
¡y mueren fiaras «insanas» 
de «ms'Jís por las agujas»!
PEPETIN.
I
ÍD »  PEDAZO DE PAPEL
Después de haber permanecido una 
temporada en casa de los señores de 
Rein (don Luis), marcharon ayer a Bar­
celona, las distinguidas señoritas de Pé­
rez de Rosales y su hermana la señora |  
de Espinóla. |
»  i
En la parroquia de San Pablóse ha I 
celebrado la boda de la bella señorita I 
María Ruiz, con el apreciable joven don I 
Rafael Aceituno. |
Apadrinaron a los contrayentes don I 
Cristóbal Doblas y su esposa. I
Deseamos a los nuevos esposos una I 
eterna luna de miel. s
Dasda el alto sitial que ocupa el canci­
ller de Alemania Dr. Bethman Holweg 
se ha pronunciado una blasfemia jurídica 
destructora, no sólo del derecho interna­
cional, sino de todo derecho, que ha pro­
clamado un principio incompatible con 
la existencia de todas las naciones gran­
des y pequeñas, poderosas o débiles, 
como quo vuelve a blandirse sobre la 
cabeza de todas, no ya la espada de Da- 
mocles, sino la de Breno.
Los tratados son un pedazo de papel, 
digámoslo en francés, cuya frase es aún 
más despreciativa, «Unchiffondepapfer». 
Esto parecía al canciller el trata<\o_ en 
que Prusia, con otras grandes potenezas, 
aseguraba la neutralidad de Bélgica.^
Desde la cátedra y desde el libro 
Tfeitschke y Bernhardi proclaman la so- 
1____roiamánl da tal mane-beranía del Estado (alemán) de tal mane- 
L6 estiman el tratado, todos ellos, 
un modv.s vivendi, que puede rom—ra quo como
fina áeianáfe
aüMWÉiMfiBa
f> O P Ü L A k
r■ Muchos enfermoŝ  se hacen la ilusión< de creer que la- enferme*»
■ dad aé que sufren se irá lo mismo que ha venido; ®ya se pásará 
^cen. Grave error es este, pues á mcnudo,..acontjSce que: cU- vez de 
pasar el mal va exlieijdiendo de día en día -sus estragos.
Para curarse es preciso hacer algdf hay- qué poner al organismo 
un con^apnes 4® reaccionar victorjiosamente contra ips ataques 
ia enfermedad. ; ^ "
P ild o r a  PiidÊ   ̂ ^
Mn un regenaador de .primer orden : entiqueién !a sahgrk íbni- 
los nervios, despiertan el. apetíto* dan tó¿„íavm e<»,:ias
doref °fead los órganos eliminâ
* ‘irñf*i'S«5SffiíLCsr * <*r
fli nre»Mrt di /  * «nís 5c hallan de venta en-todas las ÍarÉtiía<áa3
-  ̂ pesetas la cajâ  21 pesetas las seis cajas.
t K:: 
^ol
MA R I O
Luna menguante el 6' a l¿s 8-12 
Sol, sale 6-49, pónase 613
31
Semana 14.T-MíórcoIes 
Sáptos dé hoy.—Sta. Balb'ina y San Amadeo. .
Santoss de mañana.—Stos. Quinciano e Inneo.
JüübiIo<^ ’̂ a ra  hoy 




per cuando le plazca* o le convenga una 
de las partes, sin acordarse de qualpor 
esto y para esto se denuncian y no sirven 
de blanco a las ametrailadoras en espan­
tosas guerras.
Roma, la ciudadde la fuerza, no admi­
tía semejante doctrina; rechazáha los 
convenios que sus generales ajustaban, 
desaprobada su^conducta, comden el ca­
so de Numancia* hizo con Mancino- es 
decir, que se negababa a ratificarlos ' 
pero alh nunca se dijo que fuesen un  ̂
pedazo de papel.
Extrañamos que citándose a ca»*¿ tiéao
aquello de Quoti principí 
habetvigovem, no sq 
tanto más frase de
del Impe»”’
at*
9̂ ®̂ ®® del tiempo■•*0, hfííie»)i(sZ Isglbus soluti sumus.
.^Men tegibu^ vivimiis».
Precisamente el aspecto simpático de 
la causa delnglaterra es este, que se h^ 
mostrado observante de los tratados y ha 
sostenido su firma a costa de la efusión
La frase, que se hará cólebr®, del can-
Giller, que 'no se habría atrevido a profe­
rir Bismark, debe gér contestada con una 
protesta ae chántoé amen la verdad la 
S n  ^ Y lAcomprendemos
ller en mismo canci­ller, en su discurso ante el Róichslair 
confió paladinamente la injusticia difó 2“¡ÍV oMeofa dTkr'paM
d fá  « a i r  la ¿orla
de Mendoza y . Montemayor, contra 
auerdo de esta Gomisión provinciál ad­
mitiendo en fincas la fianza qué ha de 
constituir el depositario eléctb de los fon­
dos provinciales, acuerda la Gómisión 
informar al Gobernador de que ebacuer­
do adopfadó está dentro de Jos qüe pre­
ceptúan lás leyfes.
Es aprobado el presupuesto^ carcelario 
rectificado déla cárcel del partido judi­
cial de Antequera para el año de 1915, y 
de Alora.
Sé acuerda conceder a don José Pa-, 
niaguá Rampóh, practicante mayor del 
Hospital provincia!,, un mes de licencia; 
por encontrarse enfeTmó, según intere­
saba. '
Se sanciona el ingreso en el Manico­
mio de los presuntos alienados Jacinto 
Rosado Infantes, Carmen Goballos Es- 
quembú, María Sánchez Río y Antonio 
• Párauta Martfñi
Confórme con la recepción définifRa 
de las obras realizadas en la salá'.d'éi.Sán 
. Rafael, del Hóspitai provincial y devolu­
ción del depósito al cofitrálista.
Por último son aprobados los' préciós 
medies del mes de Febrerd último.
ÉXHU^AÚIOI^
Relación de los restos que ocupan ni - 
■'•Cbos em-al cementeria (le Ssn Mjguo) y 
lievan menos de los dioz años de su in­
humación, dependo dos de permanen­
cia y han^de ser exhumados:
Cuadro 1.®
Nicho número 321, Concepción Medi­
na Villaocíde.
Idéni 395, Cdhcepción Ruiz del PbKel 
y cinco más.
Idem 436, Rafaela Valderrarna Ortg. 
Idem414, Enrique Valderrarna Orts 
Idem 448, José Sánchez Be cus . ; :
Idem 581. Maífueia Sánchez Veredas 
Idem 584, -Francisca González : For- 
mientí.
Idem 693, María Angeles de Mtísa 
Cuenca.
Idem 701, Joaquín Meas Cuencr.. .
Idem 711, Frincisco Egoa Molina '
Idem "733, Félix Ramo Forcadel!
Idem 741,. Enriqueta Díaz Capiliá 
Vega.
Idem 746, Francisca García del Valle 
Ide m ‘846, La u rea n o Se r to rius CaTStil lo 
Idem 963 Ramona Simó Perellóí'
Idem 1 035, Josefa Zaragoza Cab’ell'ó « 
Idem 1.069, Mariana lorreblaneaRei- In«tv ■ f
Idem 1.09 Trinidad Díaz y Díaz 
Idem.J.087, José Sierra Ozores - *
Idem 1.193, Gerónimo del Pino Salas 
Idem 1.222, Antonio Casasola Baca¿'  ̂
Idem 1.333 Dqtóros Sturla y. Gama 
.Idem 1.3oo, Redro Esca i era vV i vp  ̂.
- I"dei!Q4.508,-Afl-gel- Fernañdézr Hírráí^
,-,v .  ̂ ™
.í̂,ri rdem li6Qlj Carmen R-ecro^CaHe ^
" I4ónÍTlíj647ji Joaquín^Pofonro Rivas  ̂rsjt 
i : Idem 1.692,íd'ósó Zaifpír'.Vallejó- 'í'
'?'• •- , :'Párvul6ss
‘ 4 dein"31, J oséfá M i ra .so I d e L a ti ii zá:
'  Idéín’89, Triíiidad Jim'énez *L|afaes 
Ide«l'63 ,̂ Fernando Díaz Murciano 
■ Idem 68, Cohéelñ lón Prieto Gmzalez, 







G R M D ES Í^EBáJAS DE PRECIOS
II.- POR TRASLADO A LA CASA C á l
MARQUÉS DE LABIOS,  2
OFRECE LA SUCURSAL DE LA  ZAPATERIA' INGL’fcgA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1
e j :  - . ^ « 1L .
M»..i /..in.o.t wvmigma?!,3;rjK -wote»
georgistas. Puede afirmarse qué en ese 
libro se halla en resumen cuanto en las 
demás obras.,de Henry George se explica, 
y desenvuelve.
La Condición del Trabaja 
es un maravilloso libro de polémica, 
porque, tomando por pauta la encíclica 
«Rerun novarum».deI Pontífice León 
XIII, consigna, uno tras otro, todos los 
argument- s que los defenscres de la pro­
piedad privada de la tierra emplean, ar­
gumentos que en la encíclica papál son 
expuestos como base de las doctrinas 
que en la materia social vino a robuste­
cer coa su autoridad la Iglesia'Católica.,
Las razónes'que aduce Henry GeoíL 
go en
La Gondioión del' Trabajó' 
no solamente son decisiVas sino que ale­
jan del ánimo del lector toda féen la efl- 
chcia de las soluciones vulgares y le hace 
ver con claridad que ni hay m es posible 
que haya otra solución de los probfem'a.s 
sociales que la georgista: la restitución 
de la íierra. al conjunto da los habitanfeé 
de un país por.medio de la incautación' 
del valor anual de e^a Jierra.-es decir,
.por el impuesto sobra* el valor del suelo.’
La; Condición del Trabajó.......
eé complemento racionáJd« ' <'La»Cnes- 
Jióii de la Tierra»/ porque- el problema 
de la tierra y.el problema del trabajo .van, 
indi.so!ublem0nte'íUmdoS'; yá que-softido î. 
fases de fUna sola’ cuestión. Abraneari^do' 
de puntos apiuestosf.»t pareoec, la lóg^a 
4eJos razonamientos lleva hasta la única,no cA'uaoi.»
_Nícho nómerb 2j044 Matilde  ̂ Gra-»eUi | íSói-ticióp que puede liberar la aerra'í y la 
déi Póndóh.¡ , ^  liberación dé la tierra'implica a su veíala
Ideto;2.Ó52',, Ggmjlo.Ennqqez-.Verdiep 
W®ñi,2.056, Céncepción Estevez Gon*
c L A - P N i t Ú
Y  U  A  ^
Alm acén al por m ayor y  m enor de Ferretdx^ig^
S INTA MARIA, 13' MÁLAGA
Batería; de cocina, 
estaño, h i»
e rramióntaa, aóeroe,' chapas de zinc y ‘Iatóa, a^ 
ata, tornilleria..clavazón,'-oexnentos,' etc., etc
H D pcIio  k  Vinos iit V aiálpfS^s T i t o  y B l i A
Vinos Finos'de' Málaget criados Bodega,'caíl& Gapachttios n.* IS ' -í 
C A S A  S ' ü N í A A t í A B N  «ID i  Í 'jO l«r7 0  ^
Don Edüardo Die'z, dueño del esítiablécitmeQio da la calla dé 8kn JuSo de Dios náñie^tíRPP 
elpeade vmoB a les Bigmentee precios:  ̂ . 1 ; ;; ■
VÍÍÍOS DE VALDEPLNa  TINTO
Una arroba de Ib litros de Vino Tinto
Ij8 » » 8 f. » . » »
•Xlá''. » * 4 * .
pQsetes.O
Una-botella de 8[4 » * * 1
: VmoB Valdepaña Blañeo ", 
l^a) do lOrhifos Yaidepeña blanco pfaB 
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Hay una sáehrBaí en laHazsde-Biego mfimeh) 18,'«DaHferoed»j Oérveoeria 
NoolvidertlaB eefiasrSan Juan de Dioa'2|6, ytCisiiercs 99, (eBqm&a kl PáSiJlo do Sania .iBAbéljl
zález.
Idem 2,076, Fer^andp. Ga-rcia Mediría 
Idém,2,089;í Mana Acosla lyíaestre.
. . I'íóra‘2.097 '̂ Máría Ruaqo Lebrón
á'*. Idcin'2.100; Aatomo Narváeíü 
’res.
Idem 2,108, Francisco Baená.Jerez 
Idem 2,116', Antonia Valeozuela Se­
rrano’.
Idetn 2.12Ó, José Ruiz Casco- ■.
Idem 2.13% Juan Moreno Aguilar.
. Idem 2.13% Eduardo Rey Cabrillané.
, Ideña:.2.T34, Francisco Hernández Brú. 
Idem 21140, Francisca PJaza Várela
' ' ' ' {GoMimiava.).,:
del' trabaJ.O, .
r Este libro -lleva también un próíogó, dé 
su traductor Baldómero, Argente, y perrí 
tenace así mismo a la- * Bibiioifeca-iModktrf. 
na do Filosofía y Ciencias-Sociales» que. 
con tanto acierto- viene' publicando Ja Ji-r 
Vigue*- ■ española, y extRanjera'deiF. Bel-
tran, i>ríncipe, T6.r Madrid.
. Forman un volumen.- en 4.®, qúe> Sé 
vende al precio do 2 50 pesetas en-todas 
Jae librerías de España y del-extranjero.
d® doctor, y promelÍó~sd‘rmIemente"una 
cuando terminaseguerr».
De parte de los neetrales, como de to­
dos, debe salir una enérgica protesta 
contra la doctrina del canciller y de 
ciertos profesores alemanes, que siempre 
so han declarado favorables al cesaris— 
mo, a-contar desde la Edad Media. Jue­
ces y partes faltan no salamente al dere­
cho internacional, qüe rotundamente nie­
gan, sino también al de procedimientos. 
Si las potencias débiles uniéndose, pen­
saran cómo el canciller y sus amigos los 
doctores, la que ejerce la hegemonía se 
vería muy en peligro.
Sería curioso oir al canciller juzgar la 
conducta del rey Juan de Francia, que 
por cumplir su palabra murió prisionero 
en Londres, mereciendo el glorioso dicta­
do de «Bueno»! i» conducta de Francis­
co I la explicaría mejor, y no sería menos 
curioso oir al doctor Belhman contando 
la historia de Régulo.
¡Imbéciles, diría, el rey y el cónsul 
que ignoraban los últimos descubrimien­
tos de la ciencia!
La;sabia antigüedad y la divina poesía 
'üe Horacio celebraron a Régulo, que 
marchó para ser martirizado a Cartago:
«Cómo quien, arduo pleif'ó fenecido 
alborozado a su morada íprná, 
hacia los campos de Venáfro sita 
o a Tárenlo, ciudad lacedemonia.»
Y en otro pasaje celebrando los gue­
rreros que cumplen su palabra: ”
«Crece la fama de Marcelo eterna 
como árbol cu}»a edad se desconoce 
y el astro Julio, a par de Luna brilla' 
entre el vulgo de estrellas de lá noche.»
. A. Balbín.
COMISION PROVINaÁL
Presidida por el señor Delgado López, 
y con asistencia de los vocales que la in­
tegran, celebró ayer sesión la Gomisión 
provincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Respecto a un pficio del gobernador 
remitiendo a infornié el repurso de alza- 
-da interpuesto por don Carlos Hurtado
El próximo domingo debuta con la 
Obra, de los hermanos Quintero «Amores 
eonapañla áe Gomedias- 
Abadia-yilches, que ^viene précedidá de 
gran aureola, no sólo pbV.los nombres ya
consagrados de Rafaéla Abadía y Ernes­
to Vilches, si no también por los dehiás 
artistas que la forman y el lujo y propie­
dad con que las obras sonrepresentádah.
Antes de levantarse el telón, cuatído 
los elogios no corresponden a los méri­
tos reales de los actores, perjudican más 
que benefician; pero cuando las alaban­
zas, como ahora, son'rmerecidás porque 
son justas, deben■ prodí^árse sincerá— 
mente, pues jamás corre mejor nuésfra 
pluma  ̂que cuando se,inspira en el reep- 
nocímiento de los ajenos móritos,rindieh' 
do culto a la'justicia. ■
La crítica de Madrid y de todas pártés 
ha elogiado merecidamente el trabajo, de 
rtan insignes artistas, y nuestro público 
" tendrá ocasión de ratificar este juicio: 
Rafaela Abadía, la bellísima actriz que 
tantos aplausos y siinpatiás conqúiá 
deiodos los públicos, tiene una fiexibi 
lidad artística tal, que hace se adap.te a 
la perfección los .Jipos más opúestos^re- 
uniendo todas las cualidades que sé ne­
cesitan para triunfar én la escena: talen­
to, voz clarísima, de tono armonioso, 
hermosa figura, un semblante que refle­
ja claramente lOs sentimientos, modales 
de’gran distinción y uná gran intuición 
artística.
Ha sido la primera actriz todk la tem­
porada de 1910 en el Teatro Español de 
Madrid, con el eminente Borrás. con el 
que tuvo también una «tóurhóe'» dedos 
años por América. Estos dos últimos ha 
estado en Barcelona y Valencia; siendo 
el ídolo de aquellos públicos y ahora uni­
da con Ernesto Vilches, llevan una^ran 
campaña por varias provincias y las Ca­
narias; de dónde regresan;
Ernésto Vilches, director de la compa­
ñía, no es nuevo entre hosolros, le vimos 
en la de la Guerrero y dejó aquí gratísi- 
. mos recuerdos.
Hoy tiene tales prestigios y una tan 
elevada categoría en el mundo del arte, 
que ante su nombre no eé necesario nin­
gún adjetivo, ni tras él ningún comentá- 
rio, fes Vilches» y con esto queda dicho 
concisa.y- exactamente el' mejor elogio 
que nosotros le podemos tributar.
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INFORMACrOH MOJTAR
Pluma y Espada
Han marchado a incórporáfsé a sus 
respectivos destinos, el primer teniente 
dé Borbón, doir José Cánovas y el médico 
don Antonio González Pareja.
En uso de permiso ha llegádo a está 
capital, procedente dé Madrid/el segundo 
i teniente de caballería, don José Luis i 
; Duarte.
I Con el fin de acoippañar la procesión 
; que saldrá esta noche de las iglesias de 
j San Juan y Santiago, ha sido nombrado 
» un piquete del regimienlo de Pavía para 
j que prestó este servicio.
- NOTAS BIBLI06RAPIGAS !
.Hafsido puesto a la venta un nuevo Ii- * 
'bro del soeióíogó ilu'Síre, áel gfaíi ééóBo-
mista Henry Góoige, quien promov(ó 
con sus ideas íodala hondísima reforma y 
social iniciada én Inglaterra e inspiró ' 
toda la legislación económica y social do 
las ¡grandes tíólónias británicas y el in- s 
Héiiso movimiento de opinión favorable a  ̂
una tarea legislativá análoga en los Es- f 
lados Unidos, en la Argentina v en el 
Uruguay. Este libro es
La Cuestión de la^ ie rra  
Henry George, el pehsador cuyos li­
bros han alcanzado en el mundo edicio­
nes más numerosas y cuyo nombre más 
veces Sé repite, ya para ensalzarle; ya 
,p8Í?a combatirle, examina en
La Cuestión de la Tierra 
el problema agíário no sólo de Irlanda, 
para el que primeramente se escribió ese 
esludioj-sino dé todos los países poríjue 
ese problema,, como-todos los que tienen 
como cimiento de su estructura la pro­
piedad do la tierra, es fundamentaímónte 
el mismo. Con un vigor lógico inatacable, 
avie no deja.resquicios por donde penétre 
la duda ni objeción sin contestar pre­
viamente/análizá‘'todos los remedios que 
sueleri proponérsé para solucióriár la 
crisis agraria. Bóte análisis es dé sumo
£«$ cxpkraAtrtj.dt Diniia.
Con motivo de la promesa colectiva de 
la Bandera, por los exploradores de Es- | 
p^ña, se prepara; en Meloga . una gran 
solemnidad-patriótica.
A  nuestra capital vendrán los explo-- 
raásres de la regíón andalpza, y una,coV 
niisión num erosa da los 4 e Madrvd.
L leg arán  a M alaga el próxim o dopam- 
go a lás GiSf® < íé la .lardé  y  serañ re c ib i­
dos por las auíoridaae*»,- Pf.Oz
í v iflc ia l de <boy-scoufS».todos 
A dóras de-M átaga. la f^renga.f fifé- 
j E l lunes por laím añana será la  proraé-.
sa de la Bandera en el Parque; yel mar- 
- tes, la instalación del campamento re- 
‘ gional en el Campo de Tiro; » 
y - Las lineas ferroviarias españolas, ha» 
npeho concesiones para este* viaje y los 
Suburbanos establecerán un servicio es- 
peeial para la .fiesta del martes. 
i Dicho día 5 se dará un rancho a los 
I exploradores y un lunch a las-autorida.?
I des y a la Prensa.
f Hoy hemos sido invitados por una Co- 
I misión del Comité Provincial de- expió-.
? radores para estos aetqs, por cuya aten--
1 Clon jarnos las gracias.La.,anunciada fiesta: promete- revestir j gran solemnidad.
U nica leg itim a  de ( j íx t^ 3 ^
COMISION OE CHimillANIh
Uná comisión de vecitíb'á'déHá'iá'rrilP^ 
valor, p~orque esos remedios sig¿¿nVien- ; de Ghurriána integrada por don Má- 
do el lugar común de sociólogos Y pólíli- i ” '^®TMunoz BarnonueVo, atcaÍJe pedá- 
’inosien paiseS'de atraso mental cómo el í Navas yáMerramá,
nuestro. Y, demostrada aquélla inutílf- i 
* dad, Henry Georgé en !
La Cuestión de la Tierra *
expone íá única’fórmuíá satisfactoria: la 
restitución dé la tierra al conjunto de los 
habíláníés de un j)BÍs.
®síe trabajo
- estudia  ̂la táétiéá'política que los elemen­
tos sociales deseosos de realizar esa 'in­
mensa reforma deben adoptar para llé- 
gar más pronto a su propósito. Ef aná
(S u i^ a )  
in trodu cida  desde
juez municipal; don Rámóñ Salazál», síf-i- 
I plehte don José Peláez fiácal municipal! 
I don Julián Martín, secretário.y dioiii Jiiíáh 
I Roméro, maestro de la escuela nacional 
I de dicha barriadai visitó' ayer tarde' al 
# alcalde dom Luis Encina, con objetó’dé 
exponerle la aflictiva situación por qué 
atraviesan los obrerord'el campo a cálísá 
del estado pantanoso de aquellos tórref  ̂
nos-por le persistóncia de las lluvias*.
Debido a esto se halla» eh suspensó 
todas lasTabores y los braceros carecen
lisié es tátt sa^az'como ar^ |  de medios para subvenir 8‘ sus n^ecési-SAntimTAntna.nÁ r í i > n h i . l a . l :_s ^
.... .
'SentíraiéútóS'dé probidad y. de justicia en 
que funda toda la acción.
Lá Cuestión de la Tierra 
se completa con dos trabajos insertos Al 
final de este libro, trabajos que contié—
, nen una polémica, tan famosa como ins­
tructiva,entre el duque de Árgyll y el 
el gran escritor americano.
, Este libro, lleva un prólogo de su tra­
ductor Baldomero Argente, quien conti­
núa la tarea que se impuso de dar a co­
nocer al público de.idioma castellánó las 
obras completas de «El Profeta de Sáa- 
Francisco.» . .
Pertenece esta obra, como «La Ciencia 
de la Economía Política», «¿Protección o 
Librecambio?» y «La Condición del Tra­
bajo,» del mismo autor/ ya conocidas del 
público, a la f Biblioteca Moderna de Fi­
losofía y Ciencias Sociales» que con taaí- 
to acierto viene publicando la librería 
española y extranjera de Francisco Bel- 
trán, Príncipe, 16, Madrid., ;
Forma un volúmen, en 4.®, y se vendeí 
al precio de 3 50 ptas, en todas las libre-', 
rías de España y.del Éxtranjerq*.
♦ *
jp cuarto volumen de. las o^EjS com;.;
plétks del gran^escritor ámericá&Hen¡w1:
Géorge, sociólogo insigne e» lórno de 
cuyas fioefrinas se verifica el mo'vimieh- 
to social máshondp y transCéndentai que 
el mundo ha contemplado, lo constituye 
La Condición dél Trabajo 
que, continuahdó nuestra tarea, dice el 
editor, presentamos al público de iJionia 
castellano. Creemos prestar con ello un 
gran servicio a la cultura y al progreso 
social do nuestra patria, qüe no podrá 
substraerse en lo sucesivo al influjo, ya 
dominante en los pueblos directores del 
4óúndp, de testas,ideas que, fundadas^p- 
hré lá júsliciá, áspiráñ á la instauración 
dé la -yeydád y del bien como cimiento y 
no pina dé lá sociedad.
; La? ContKéión dlel Trahájo 
es una síntesis de Ipiafe fós- doctrina^
dades.
El Sr. Encina acogió favóíablementé 
a los comisionados dél-vecino piieblP, 
considerando muy justificadas sus peti- 
cienes, y los citó para boy a las dos de 
la tarde a;fin de.visitar acompañadosdé 
otras persótusdidhdes e  los di'versoé pró> 
pieteriosdel'término de Churriana, que 
residen en Málagaj para': que entre todas 
arbitren una fórmula que sirva de soiu^ 
ción satisfactoria ál conflicto.
, r ‘— ■
Cflslííaazas l iá r i  c íc |o ^
El Centro Instructivo y Protector de 
! Ciegos de Málaga/ abré* el próximo 7 dé 
Abril sus clases de primera enseñanza, 
música y talleres para ciegos* de ambos 
.sexos.,, % -i
Desde el 22 quedó abierta la matri­
cula en ellocal social, cálle de Ollerías; 
41, principal, de 2; a  4 todos los días no 
,;festiyos, donde pueden también' apuntar­
l e  los qpe despem ^^esar en; lí^ a lle ’res 
y recibíE toda información las personas 




, Pbflsyvaeípües loítnaclas a las oche de la ma- 
ñaiM el díál30 dó Mátzo dé 1915:
A3*nrá ftárómétrioa réduoidá a'O.*, 757*5. 
Máxima dél día antérior, 18*0.
Idemminuna del mismo día, H ‘8 .̂ 
Termómetro 8600/ 15'0, 
ídem húmedo, tl'fi.
Pireooión del víwto, N. O.
Apem.óm6trq,.-rK. m; ep 24 hárai, 113.
Bsládp del piélo, Casi déstoejadó. 
iBjtm del ttéaft mtóájádillá.' Evaporarión mph 2*5 
HHi^fen túya:,̂ 6i
isee
G a r a n tiza d a - ten^r toda su iriq,ij.o- 
za" ífa tru ra l d e  Gk*ema
R e c o m e n d a d a ;  por m illa r e js  d e  
m e d ic o e , de. todas nación^ , como 
a l im e n t a  de>al3S£duia^ onfíanza
y sin : rival.
C n td a d o  cón im i t a c io n e s  que a
vecesi débiles en creída y nial fa- 
bri¿ada$; fesultan perjiudicialus a la 
sia^l u^d-’
I Mucho 0)0 con criar niños cjin de calidad iníer-ioD lecke-
E x ija sc i s f í i n N í N f ^ B - x x i i a s ' c a
L a L«5
Graii-'Preñ»Io Exposición. .<le Matlricí 19Ü7























Recomendamos a las personas caritati- 
•vas a u’n obrero enfermo,- Casado; ton 
seis- h ijo s im p o sib ilita d o  de trabajar 
por teriér fracturada uft'alpiernái
Vive en calle del Gauce; número 8, ba­
rrio de Capuchinos.
La Dirección general del Tesoro ha 
participado a esta Tesorería de Hacien­
da, que la recaudación' deUpei’ro'do vo**- 
luntario dél impuesto de cédulas perso*- 
naies, de/principiií*el día l:¿<d i \Abrtíi «n 
' todas las locahdad’es.
El Juez de instrucción d^ la-Alameda-, 
interesa- el paradero de doña Alicia La=<- 
medez> pérjudí^^á «en ca-usa- que por 
hiíPto sesigue c%Trá Juan Fajardo Gás- 
tiüoí
El Juez instructor del Regimiento de 
Malilla llama a Salvador Moreno, Gó­
mez, procesado porifalta de incorpora­
ción a filas. .
Pro P a ín a .—-Excursión nüm. 227 pa- 
rá el día 4 de Abril de 1015.'
Local de la Sociedad a las 8*15 para 
salir en el tren de los Suburbanos a las 
8,‘5ode4á mañana, ,
, Eri*̂  feírocárril hasta Allíaurín de la 
Torre y desde .este pühtó a la Hacienda 
dó láh Alquería y Cá.f|ámáV regí*esa»do
_ Las adhesiones hasta ehábádéiS  á lál 
diez de la. noche. ’■
OfcseryaCiones! Se suplica: arlóaseñoj" 
res socios adheridos a 'la  excursión coá-í* 
c urran  la  noche anterior al local social 
para , conocer si sê  ha acordado alguná 
á'Iteraéión b suspénsíón, , , _
E n la-U nivers idad  de Granada ceTe’ 
b rarán  exámenes en el -próxiinb" ihós dé 
Junio, los alum nos de las Facúltatfésdá 
M edicina, Ciencias, Q uím ica, .y Derecho, 
que privadam enté hayan hecho eátudies 
en dichas Facultades y deseen, darles vár 
lidez académica.
E n  l á  A lcald ía de A lfarnatejo sé háHá 
exlméstp' a l piiblieo por tórm ihb dá di í̂  ̂
díasy el réparto de consumos. ■
L a  -Sección P rovincia l de Pósitos'’ h't 
I declarado incurso en el p rim e r’grádo:dé 
apremio'::^aF‘ Ayuntam íénto; por détótos 
del canón de aguas, los que h a b r á * d e ^  
tisfacer con el recargó déi'cinco'pbí“ cieit* 
tb, en él tórm iáo de ocho días.
Eh*él vapor ebrréó llegaron ayer de 
M'óíilla Ibs pasajeros don M ariano Userá/ 
don Ignacio  Sér, don Enrique Gráhadb» 
y  don Faustino: Gárcíá»
 ̂Avfso;— Aprobada por la Juníá de Aso^ 
*"ciados la* rebaja- del- a rb itrio  Sobre WM 
aguas de Torrem óim os qüe solicitó lá’ lá *  
gaf de^Gotttribhyeáteé; déhe ahoháfa^ y |
por Ibá’ p rop ietáribá ^  c # f t r i fS ^ W d & r
.JL, fcfC^Ü, El Miércoles Marzo 1915
año auléripí,|)áta' evita recargos del 
de| ppocedimiéfttP ejecutivo.
Esta noche,, a las tfcho,. saldrá de la 
iglésia de San Juan la procesión dé Jesils 
de la Puente del Cedrón, llevando el si­
guiente itinerarip:
Calle de San Juan, Puerta del Mar, 
Martipez, Marqudeda Larios, Plaza de 
Iff'Cóhátitución, Gdanfada, Plaza'" de la 
Merced (vuelta),. Alamoá, Torrijos; Puer­
ta Nueva, vCohipañía, Sáhtos, Espécs- 
rías,,Nu6.vaK.Puerta del Mar, Sah Juan, 
a la iglesia.
■ Esta noehey a las echo, saldrá de la 
pá^dquia de Santiago la ^rócasíón lla- 
Jesús erR\co;y de'la virgen de losDoípres,
; Weyjará ei itinérario siguienb̂ ^̂  
r , PiaSá ds íá Mérded, AláifioSj Garlréte-  ̂
rías, Plaza San Franpisco, Bañosi Purifif 
ca<^ón,Pasillo de la Cárcel, Purificación', 
Bánós/Plaza de San FrariciscOi Carrete­
rías, Puerta Nueva, Pasillo, Plaza de 
Arrióle, Atarazanas, Puóría del Mal,; 
Alameda, |:^ariqs,J»la?a de la Constitu­
ción '(vuelta)] .0UqUe,.da:la; Yic-
toria^^Santa María, Molina Lacío, Cra- 
liadíi 'a sU templo;- - .
Cuando é l ‘amílico pro|üje. en su da- 
Ijeza Ibs efectós oonsiguiontés, Áutohio 
«o.njeu^ a,escandalizar |[e lo lindo en la 
'calle del Sálitre, y .come W  resisUtíra a 
guardar silencio, de.sohodécfendo a los 
guardias mUnicipaits, pasó a lo¿ calabo­
zos de la Aduana.
En la Séócióií de alienadóái‘ dé eáté̂  
Hospital Civil han ingresado los presun­
tos ■"démenteé Salvador Ramos' Orte'ga, 
Cai;m6n Chinchilla López, Rosario Ace- 
retá’'Cápon, Lorenzo Márquez Mápquei: y 
JOiPge Jimeno Elascoi
En 'ei négbci#<|Vcorréspóndiéht6 
cibierbn ayer lol siguientes parles de 
oBréroslésiónadosi
Juan Camaého Morales, Manuel' Pere- 
£ue!a Buzo, Francisco López López, Ma­
nuel Arce Alcaide, Francistío . Aná^a 
Vasco, Miguel Hidalgo •Trüjtilói Fráncisí' 
eo Gil Hbeda, Rafael Hidalgo Cerón, Ma­
nuel Pifiefb Guzmán y Juan Ruiz Po'r-̂  
tillo. V
Según datos dé la Dirección general 
del Institüto Geográfico y Estadístico, 
ppocedentés>'dé -lóS Registros civiles, -el 
movimiento natural de la población de 
esta capitáT durén t@ el • Vñfis MÍ Febrero, 
fuá el gigüíéiiler'
Población calculada 139.647.
"■ Nacidos: Vivos, 314; varones, 171; 
^mbr,as, 143; legítimos, 272; ilegítiipoéí 
41; expó^lbé, 1. Muertos, 31. Varo^nes, 
17; hembras, 14; legítimos, 22; illgítí- 
rnos, 9; expósitos, 0.
NatalidM ' por 1.000 habitantes. 2‘,25. 
Matrimonios, 78, .]J{up„ciaIidad por HOO’O 
háhilálites. (J,5S: Mortalidad por l.'OÜÍ) ñaT'
bilanles, 2‘3S.....  ’ ’
Defunciones: Varpnés; I4S; hetóBr^ 
139, menores de cinco áños 87', de cinfeb 
y más años 246, en hospitales y casas 
de salud 46, en oíros establecimientos 
benéficos 20; fiebre tifoidea,.(iifa ahdoimte 
nal) 3, tifo exantemático^ 0, fiebre in­
termitente y caquexia palúdica 0, virue­
la 0, sarampión Ó, escarlatina Or ooque- 
luche 2, difteria y crup 1, grippe 5, cóle­
ra asiático 0, cólera noatras 0, otras ;eft- 
fermededes epidómicasi 2, tubercufósis 
de los pulmones 32, íujjeccul.osis dp,l^§ 
meninges 2, "otras tubérculo,si^i,6, cáncer 
y otros tumores maligrfos 7, meningitis 
simple 18, hemorragia rehlandecimien- 
tq corehrales 20, enfermedades orgáni­
cas del corazón 48, brq.uquitis agiiderSO, 
brouquitis crónica' ' 9) neumonía 22, 
otrus enfermedades dóí aparato respira­
torio (excepto, la tisis) 23, áfeccionds del 
estómago (inenos cáncer) 2, diarréa y
enteritis (menoíes dé’ dos años) 14, 
apejidicitis y tiflitis i ,  hernias, obstruc'^. 
Clones intestinales 2, d írr0sí|, del. hígafip 
8j nefritis aguda y mal de Brigh't 8, 
tumores no cancerosos y otras enferme-^ 
dades de los órganos gepitaleé de la mu­
jer 0, septicemia puerperál, fiebre, peri­
tonitis, flebitis puerperales) 0, otros ac­
cidentes puerperales 1, debilidad, coggó- 
nita y vicios de confbrrhacióh' 9, senili­
dad, 10, muertes viblentás-fexeeptq'el 
suicidio) 4, suicidios 1,otras enfermeda­
des 52, enfermedades desconocidas o 
mal definidas 6. Total de defunciones 
333. - .
Da la compañiá de nuestra ilustre pai­
sana Rosario Pino, que debutará, e! sá­
bado tres del corriente, en el teatro Prin­
cipal de Zaragoza, forma parte la bella 
atóriz mahff’gúeña? Gaímen Díaz* Gálvez, 
artista de revelantes méritos, que en el 
transcurso de pocos años se ha conquis­
tado;; up; excelente p'uéSío. " ”
FeliOitámos a la gentil Carmencita por 
ésa contrata, que representa un brillante 
triunfo en su carrera.
Reseña del ganado^qué ha-dé* lidiarse 
el domingo cuatro del actual;
Número 30. «Jaquita», berrendo en 
negro.
Número 71. «Larguito», berrendo en 
negro burraco.
Número 66. «Presidente», negro bra- 
gao. ,
Número 25. <Peinero», berrendo en. 
negro listón.
Número 67. < Jaránilla», berrendo en 
negro listón.
Número L «CiosVuréro»-; negro zaino.
Habiendo quedado abierto el plazo vo­
luntario para; el pago del arbitrio sobré 
alcantarillas, se pone en conocimiento 
de los señores Contribuyentes para que 
puedan hacerlo efectivo, los días hábiles 
de 12 a 4 de la tarde en la oficina de este 
arbitrio, situad,a en la .planta baja de la 
casa Gapitalf.i’.
S u c e s o s  lO G s te s
Guando transitaba, en la mañana de 
ayer, por la calle del Marqués, don Die­
go Gallardo Fernández, un desconocido 
le arrebató etrelpj,4a,,cadena*y un bol­
sillo de cu-«ró, que éoiítenía una pesétá" 
Don Diego presentó la oportuna’ de­
nuncia en la Jefatura de Vigilancia.
Lo 3 agentes del-Guerpq de. Vigilancia' 
dieron 8 no che Una batida, deteniendo a 
los acredita'dés randas‘Rafael Valenzuer 
la Díaz (a) «Viejá>, José Jiménez Gutié­
rrez (a) «Pulguiti», José Florido Palo- 
meque (a) «Gentimíto», Francisco Toro 
Díiz (a) cCaramico», José Toro Ordóñez 
(a) «Chato Voceador», Jósé López Rueda 
(a) «Ciego m ix to , Diego Sedeño Carca 
(a) «Sedeño» y Antonio Moreno Gonzá­
lez (a) «Zapatero.»
Todos pasaron a la cárcel, donde per­
manecerán .uña-quincena.
Antonio Quesada.Urdiáles^ no obSién- 
te sus cincuenticinco otoiios. ps hombro 
que rinde culto al dios de los pámpanos, 
y ®yor »m duda para mitigar- la-:sed q«o 
prodhcá el bacaliió. bébló'ooíi'eícceso.
La anciana de 60 años Ana Ricé, Guz- 
oatürálilé Ceán y hsbilfehíá en la 
calle ;del Cauce número 7, se encontraba 
ayer lavando en la -casa número4  de la, 
calle dé Moreno Gaiíbonsro,; y<, cuando 
más atareada;’se ballsba en su foena, rê - 
cibió la visita de la.vécítía de su casa An^ 
tonia Durán, diciendo ésta a la iavnnde-. 
ra qüe la habían robado. '
Personada Ana en su domicilio, obser­
vó que el candado de la puerta estaba 
roíq, notando; la falta de cien pasetas, 
que guardabar en una caja-de' lailá,- eua-* 
tro sábanas, dos fündas de.alni'ohada, un: 
traje de lana negro, dos pantalones blan­
cos, una colcha’de enesjs,- blanca, dos 
chadpawles y  án"mañióiFi de merino; ne­
gro.- : *, ... , . ; ■
La infeliz Iav.índera se presentó en lai 
J%ífaTtírá de Policías denuricia'ndó 'íé'l he­
cho, cuyos autores ignora, -
Hécaudacióu dél
arb itrio  de carnisB
Oía 30 de Marzo de i915
Péáeías,
ülatadéro, , ,  ̂, , .
a del iPialo , . 
» dé Churriana 
>  de Teatinos. 
Suburbanos . . . .
utn^nana. • . i ,
Cártama. . . . . .
Suárez . . . , , .
Morales, . . . .  .
Levante. . . . . .
Capuchinos. , . .
Ferrocarril. , . . .•
Zamarrilla. , , . ,
Paió, . . . . . .
áduáíia'. . . . ; ,
Muélíé . . . .  . . 















Estado demostrativo de las reses sacrifica: 
das el ¿ a  29 de Marzo, su peso en canaby 
derecho por todos concéptos; ,
14 vacunos, y 3 terneras, ;peso.2.054*5Op ki- 
lógramos, pesetas 205Hp.
42 lanar y cabrio, peso 367‘ÜOO kílógramósj 
pesetas 14 68‘V ’ - -
19 cerdos, peso 1.934*500 kílógrámos, pese­
tas 193*'45.
Carnes frescas, 00*000 kilógramos, pesetüus 000*00.
PUesto sanitario de Chuiridna, 00. kilógij^ 
mos, pesetas 0*00.
Total de peso* 4.356*000. kilógramoSí,









Total. . . . .
Recaudación obtenida en é l día ;30 de Mar­
zo por los conceptos sigaientes’
Por inhumaciones, 244*50 pesetas,
Póíi pémánehcias, 107*60 pesét^; .
Por ésbiímaciones, -102 í 69 pésalas 




. A ^ a ó . S  '|3E 'lí-’# jg íI 'S í;r
Plaza de la  Cónstitucion ñuna - ííl
Abierta ,de .once de la mañana a .tres, de Ja, 
tarde y de siete a nueve de la noeber
pELÉetCífiN DE HACIEltót
Por díférenfes fcotíceptositfgtésaron- ayéren 
esta'í'esqreria de Hjacienda 70,6'97‘45 ptas.'' '
. Ayer, cqnstit^ó.en. la'T^prqrJa de Hácién- 
damú depósito' de 10 péSeías' don Manuel 
Oliva Arroyo, por el 10 por 10 de la subasta' 
de aprovechamiento dé ..espartos del monte 
denominado Pinar, de los,propiosidel pueblo 
deOompteta...-., ., , . ; , .
La Administración - dehCoutribacíones- -ha 
ap^bado.paraiél; afio aetuai los padroñés-de 
cédulas personales deios rpjueblDSide QanaL 
guacil y Fuengirola.
La DirecólóníGefneraiuie'Drepiedades e Im­
puestas ha aprobado’ pára élafio actual el coni 
cierto celebradw^con el" Director de lá So'Cíe’ 
dad general Industria y pomerció, «
Pórel Mifiisterib dé la Querrá hafii sido 
étoneé^desleséigméntés'nétíros: \  ■
Sesús Sánchez Mata, qarabinero, 41‘06pe-
Diego Guillermo Vicenté,- guardia eivil; 
38*02 pesetas.
Don Enrique García Lima, coronel de cara­
binero, 600 pésétás. " ■'
' Don^Enrique' Alonso Garrido; 'sargentO'̂ d©'
Ja de la guardia civil, 100 pBsefcaS;
La Dirección general dé la Deuda y Clases 
pasivas há concedido las' siguientes' peiniio- 
ues. ■ .
Dofiá Má;iia' del^Garmen Gitfiérréz .Ser,  ̂
huérfa-ná del Cápitáú dóu Vicéute Galíurrq' 
Búiéllá, 626'pesetas.
pofia'FiéhciyGó Gálvéz Jiniénez viuda; d'él 
primer teniente don Prauciscó Barrio Ríácb,
47o péÉfetáá;
Doña María del Carmen Garrido González, 
huérfenáéeJ:tqniente;i corpnel don Ildefonso 
GáiTÍdé-̂ GíhC’&j'fifSSd̂ pnsé to
.'L a  Dirección General de Carabineros 
apraeba los;premios de aumento en loa habe- 
róCconcedidos en recompensa de buenos y 
constantes servicios a individuos de dicho 
Cuefpo de Málaga y Esté pona.
Los premiados de Málaga son: cabos, Fran­
cisco López Gutiérrez', Francisco Fernández 
y Antonio López Alba Cruz; carabineros, Jo­
sé Moreno Alcalde, Arturo Algarra Martin, 
Antonio Gjeda' Estrella, Gregorio Gallego 
Aíias, Plácido García Solano y Manuel Ma­
drid Espejo.
Los de Estépona: cabos, Raimundo Cabre-̂  
ra P6rea; y Francisco Bar^s Guillen; carabi­
neros, Manuel Gil Sánchez,^Francisco Mar­
tin Flores, José Maldernelo-Sevilla, Juan 
García Sánchez Sierra, .Manuel Sánchez Pa­
rras y Salvador González Tirado.
jRftnnacííii contrdal
Vapores entrados
-Vapor «Barcelona» , de Cádiz ;
. «A.  Lázaro», de Melilla.
Vapores despachados
Vapor «Bárceloha»; para Barcelona.
> «8ágúntó»,para;Geuta..„
> «A, Lázaro», para Melülá;
lVtex;;cAdo de aceites
DlaSÓ de Marzo de 1915. 
Entrada en dicho día 
DeCasajú(die,.a;J-urado- . .• . 
;Dé Jaéñ; aLlarcÍa . . .  >; 
De Antóquera:í„'a Gárcía . . .; 
Dé Ídem, a Júrado , . . . '.
De idem a id: . . . . .
- De Bailón, a Moreno . . . .
Dé Jaén, a la Orden. . i . .
De Máftos, á la Ordén , . . i-
De Ídem, a id. '....... . . .
Dé Antequera', a Moreh'ó . , .
De Ídem, a Caryera . . . ,
Dé Ídem, a-jurk'do . . . . .
De Archidopa, a id. . . . >
De 'Rute; á  idein . . .: . . . 
De Ídem a Orden . . . , . ,  
DaCasariohe-a-Braého-. . , . 
De*Alcaudete,ia Orden . , .
Pelléjos . . .
.con 88.500 kflofl.



















% u i M t í r i r  M i l i t a
Operacioneadéingresos y pa.gos verificadas'; 
en la Caja Municipal durante el día; 25 de' 
Marzo de 1915; ; .
INGRESOS
- Poetas.
• Existencia antérior. . ^  >841*80
"Hé®áMdfidb"pbr CeSSéfitérldS 7 ', . il40 
» » Matadero . . . " 201*32
'' » » Carnes,. .. • 1:481*03> » Inquilinato. . . . 596*04 -
' ' » » Me'rCAdps y pUes--
tos públicos . 4 9̂7*10
' » > Qalirasi etc . . . ;il3
» . » Espoetúculos.  ̂ . . ' 64
* »' .P e s c a d o s . ■. . 71*50
» ..» .Licencias obras. . 31*50
, » >  -Timbre . 40
(por
- ; Maáfid 30-1918.
MeliUs^-r.yáiíios! oficíales fcaneesesdél! 
puesto inmediato devolvieron la visífá 
qué les hínierab JOS’<«ficiul68 - españoles, 
coiifraiernízando. ;
m
(por TÉtÉÓitAFÓ) ̂  I
León.—Se ha' soíucionado la huelg)i 
de lípógrafos, concediendo los patronos 
un real de aumento en>0lysalarió.
Ugfiupte
ZaBsgozé.»—.El ministro de Fomento 
mM*chó*aAEgea, de dondé regrésará a las 
mueve de 1*.noche,
SeviUá.í^Llegan nuíneroáos forastem 
ros, nGláttdóse'^tfn animacióií pam las 






JBarcslona.-—La suscripción iniciada 
pordos somatenes fie Cataluña en favor 
dé ios belgas, asciende a 2 838 pesetas*
' : P éclaráoióh
; Barcelona—El Fo,mento del Trabajo 
nacional ha recifiido la décíaración del 
,tí9biérh,ó. irspués,. acérf^ do las disposi- 
.cion és iCpptra ’ lés m ereañeíák destina das 
o procédentes 4e Aleoqania, ,
Torpedero
Tortosa.—A las cinco y media de la 
tarde llegó el torpedero número 1.
El enorme gentío congregado en las 
márgenes del Ebro; prorrumpió en víto­
res y aplausos.
En la caseta de la Sociedad de Salvar 
mentó de Náufragos se celebró una re- 
cépciÓn populáV, amenizando el acto las 
bandas de música.
La ciudad está engalanada.
H uelga
VíTairragóna;'--Para protestar de las 
exigencias de los contratistasj los obre­
ros albañiles se han solidarizado con 
los cajrpint0ros, declarándose la huelga 
parcial. . "
T en ^ ora l
Bailón.y-Las lluvias y granizadas han 
causado daños, hallándose los laBrafio- 
pesem’situación precaria,
Las subsistencias han encarecido.
las subsistencias se reunió hoy, preéidi^ 
dá pOT'éi álcéldé,. autorizando a los pa­
naderos a subir einco eéntwos. OiP.d 
lo de paO j a condición do que..sééómp,r9 
metan a- no elevap éste ,precb ,basta Sep-. 
tiembre, y  reduéirlQia«le§j ptidiéfá'
(2á d i£ t i^  ^ícatéí-'>
drátíqa don. O^óp;. .de Buen y lá; cóldn.ia 
escolar nqadríjepif̂ ^̂  ̂V él* Múééo
Icpnpgráfipq, y) lue¿p 'pasaron á lá ' bi- 
biioteca éxamíháíído ia cóléé^iótí; 
DiariQ de Sesíónes de lás Gór{éé‘’d'e'*Cáw;
diz que, comprendé déédé é!' dlá 10 de 
Septiembre dé 1810, ‘ ■
Las subsisti^G ias *
‘ pbstfr de los acuerdos 
ádb{ítá'dós por lá Junté provineial de stíb^; 
sistencias sobre la rébajá ’de loS trigos y-, 
sus há'rinas,ilbs haíúúeroá no han modÍ- 
ficadp las tarifas. > q
’ Los' páñáderos creen inevilabie ,1a 
huélgá anupciadáf'en ’vist# des la< achtnd; 
de los ̂ Háríneros. - ' >
Badajoz—Noticias recibidas dé Lishixih 
dicen que ef ’Gobi'érnó' ha jdestituidoqal 
magistrádó dél>Súpfemd,actual presidép- 
te del Gongreso, dop Manuel Mainteito^ .ó
Los r^úblicáúós radicares estiflaan.'su 
dóstitúteión ‘cómo un^ agravio qun; se> iné 
fiére al Parlamento.
m  w w
E l pan
La ponencia reguladora de
j  ■1 : Máákdfeo-1915.-^
HiariÓ  ̂de ÍW ^
Hoy públféa el «DiáriÓI.ofijeíal ’d6LMí-|, 
nisti^ib dé lé GUerfsrr iars instrucciones-' 
respóctivás ál llámafníóhtb a filas'dé lo­
dos. los reclutas excedftnies, dpi jiptupl, 
reemplazo. . ,
También se incorporarán los que, por 
diferentes conceptos fueron agregados a 
dicho cupo. "
Los demás puntos dé lá instrucción no 
difieren de los extremos publicados.
Otra real orden inserta a continuación 
dispone que séí copeedan licencias cua­
trimestrales a  ú^rtír del 20 dé Abril, a 
los soldados que sírvan en la península, 
Baleares y Canarias. '
Regresso
Hoy llégó a-está corte el director ge­
neral de Administración, que acompañs- 
ba en su viajé a Ugárte.
EL ministro regresará mañana.
Débl*etos
ElTey ha firinado varios decretos, en­
tre ellos uno que concede franquicia 
postal a los inspeetores auxiliares dpi 
trabajo del Instituto de íefórmás. sdeip- 
les.. ..X ^
R eorganización
Esteban Gollantes sigue ocupándose
de la reorgápízación de las Escuelas de
;Gomé.pcióy"fie,Artes e indüPtri&Sv
En breve sé firmérá él oportuiio do- 
creto. ' ‘
I n s t itó p
López Muñoz estuvo en palacio pera 
entrégar al rey ebncuerdo dé ln Asocia­
ción dé escrítore» y artistas consistente 
eh lá  fundación del Instituto Cervantes, 
colK motivo del centenarío.
Se creará un albergue-pare escritores 
yárJistasx españoles e-hispano'ámerica- 
noS, destinando algunas pié??9 » losisx- 
Hrapjeros, considerando ^quo Cervantes 
,nb füó un- escfítor español,. sirio jaiun-
|díah
D. Alfonso ofreció su;Concuííso,
Se*^coriStitúirá un Patronato dé damas 
'para allegar recursos, y se afreeió la 
ípresidéneia a la neíná Victoria, cceptan-r 
:|do."fiesde-luego doñ Alfonso.
FirúÉia
Han sido firmadas las siguientes dis- 
•posiciones de Marina:
) Nombrando ayudante honorario, del 
Tpy él capitán dé ñayíó .don Salurnino 
■ Núñez. . . .
Concediéndola cruz>del raóriío naval, 




f El-duqüa de Almodóv'ar del Valle, quef 
¡martíba-éstá nochíra Andalucía, estuvó  
íen palacio a  despédírse dei rey.
Tandíión cumplimentó a don Alfonso*
* ebéeñoir Dóttiíngüeá Pakcual.'
Capilla públicas
r-EynéyéSfc’R las once dé la mañana,
; habrá capílí^ pública en palacio, jasis- 
Itiendo, de gála, las d.amas de la córte, 
fcpú manto-y maálílla blanca,
R ecepción
Ba recepción^diploraáticá éñ órm iñ ís- 
téíid de Éstádo. resultó inüy corfcupridai'
T rásátíáhticó
F errocarril
Dicen de Egeé dé Toé Gáballeros que 
estáP mañana sé íiia.ug.uró: el- ferrocarril 
^secundario de E geaa Géliur, ásistíenfio, 
ad-maiés Sel «vinistrír, el dicetítor de Obras 
^púhUiía.s, ol ;ar»obÍ6po> él gobernador de 
Zaragoza, diputados, senadores y auto^ 
ridades. . , ,
La población dé Gáilur aparecía en- 
gwlana'áa.
'ETminis.tro y sus acompañantes reco­
rrieron la línea.





Sé'fútí ásegum saber «Laf Tribuna», 
pór cónducto fidedigno,' el trasatlántico5 
«Cfiúdad’de! Cádiz» qiie sé dirigíá a .núes*? 
trasT9s®éio®es'de Guinea, filé deíeriidpí 
por un cruóéro’ francés, que lo escoltóp 
haétáiDuhaléy donde se encuentra ah- 
tualménte. "" '■ - ;
Eliraéatlátttido lleva víveres, princi-* 
;palmente arroif. •
V | i i c ó . $ ) ^ r e ? ! : j n c l ^
Refidóndoseíel'iexministro Sr, Suarez 
inelán a su visita a Barcebna, . haLdicho 
que allí seHtEab»ja-ieLó?áxit^ de-la pró- 
djucción y para átendér a laá necesidades 
de^ l̂Óé'áñéícados europeos se han tenido 
qué abandonar ofros, como ocurre con 
los de América.
En^Cataluña se mira con zozobra el 
poryejiir, temíéndosé él día én que ter­
mine elIráBajo exfTaÓrdlnarfc).
Creé que para entoncesée deben tómar 
médidas, pues el Gobrerhó no puede es-r 
tar inactivo'.
. Tecmiááñiciendo.quei"detalló su>̂ v̂iaje 
a Romanones^ara que se,. Ojaret el.crité- 
rib del partido líbéral en ébtos asuntos. '
Hoy,ae , han suscripto i .039.500' peséi-* 
tas en obligaciones dei Tesoro.
A ccidente
IXn coche de alquiler ocupado por Lq- 
reto Prado y una señora que la acompa­
ñaba, encontróse está tarde, ón La callé 
de la Montera, entre un tranvía y un. 
auto.
AI coche se le rompió una rueda, y el 
caballo, asustado, emprendió veloz ca­
rrera, logrando el publico detener al 
bruto, con lo que evitó unav catástrofe.
I^oreto y la señora resultaron ílesas.-
A G ibraltar
Ha marchado a dicha plázá inglesa la 
princesa de Salm Salm,qué fué déspedida 
por la regia farhilia.
Romai^ones
El conde de Rornanones pasará la Se­
mana santa en, úna finca próxima a Ma­
drid.
A rep on erse
El señor Bureíl marchará al campo 
estos días, para reponerse.
Francos . »
Libras ; ■ ■
Interior ! .• ■
Amortizable ^py-
»\ dpóiflOó. 
Banco fíispanó AméWcanó' 
» de España . . . .
Gorapañia;Ar Tabaco. . ,
Azucarera Preferentes .
» Or̂ kmM r . 



















Hablando del Consejo celebradb en 
í pala ció, Dato manifestó a los periodisia.s’; 
"que en su discurso hizo observar .el he­
cho  ̂dff haberse calmado ya la alarma 
que produjera el llamamiento de los ex­
cedentes de cupo* por entender todo eL 
mundo que se trata de cumplir un pre­
capto legal.
, Es fiuher del Gobierno .no omilir'nada 
: qúe^aféfitérá la defensa nacional.
A pesar .de- ello, jratifíoáse en el propó­
sito de no salir, en ningún casov de lá  
neutralidad:  ̂ >
No se itrata» puesj d« - medrdaa'milita­
res enqaminadas a¡ agredir a madie, ni * 
tomar parte en el conflicta.. siendo absar-» 
de y ofensivo suponer-jo. conirario; solo 
se persigue .reqnjr el mayor número d* 
apresjsqs militares para la  défensRvdé to- 
dp^l iijlorai del territorio.
Aunque no tememos que nos ataquen, 
desdamos qué esto no áe derive de:-núes- 
strá iú^lendencía.
■ 'Anuncié quffde acuerdo con,oltaniníafc  ̂
tro' dá Hacienda', se sometería alaífirma, 
como así lo verificó BúgaHalf un real de­
creto para nacionalizar nuestra’ Deuda 
: ej^érior, éSlableciendo que los» títulos de 
dlóĥ a Déudá< qué-se negocien t en Espa-: 
ñá, o-cuyos cupones se presentemáqui al 
cobro, no tendrán depecho, éií lo'sucesi-r 
vo a percibir él importé -em otra moneda 
síúóéft 'pesetas, conservando lós privile- 
gíóáque se consignaran a fayor de la*. 
Deuda exterkfr. '
Gomo la peseta tiene premio sobre el 
franco, é.s djebéj del gobierno que se sa- 
tisfagap, todas nuestras obligaciones en 
moneda española,; para que, si en lo futu- 
ro-el franco tuviera premio sobre la pe­
seta, cuanta^ menores cantidades pa­
guemos eñ francos, menos contribuire- 
' mos a mantener l|is diferencias del cam- 
bio-i ? ;
Exprelé el sentido y tendencia de la 
réfprtha;dé Gracia y Justicia para inan- 
lener íalnfiópéndéncia del poder judicial 
y preparar Ja reforma, con fundamentos 
de la ley orgánica de dicho poder.
La reforma será^amp!ísim.a y la hará 
lé'COmisión, da Códigos-.
Despnes-!deT GQÚGí>*j,q,;̂  consejillo,
por marchar Bugallál á Andalucía.
Se trató de facilitar la, importación do 
carbones, sumini&trQ.'de trigos :a las po- 
blacíonés qualOíSpljciián y medidas re­
lacionadas con Iqs suhiúarinos.
m w m m c A
EÍ subsecretario de\Gobernacíón reci­
bió a los periodistas, A;*causa de que el 
ministro, después- del Consejo celebrado 
en palacio, quedóse en iél Consejillo que f} 
se improvisara con motivo del viaje de ' 
Bugalial. '
F elic itación
Leaniz recihidlas.visila.de Primo de 
Rivera, quien felicitó a aquél por su 
nombramiento.
msmss
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*—¿y ,ti:enes suefio? Poco favor le íiace/á usteW, 
Tilling, " "
—S o , nó—protesté iriendo.—No des la culpa' al 
barón, que te aseguro que no la tiene. Nuestra con- 
■versación ha sido muy interesante^
Me despedí de mi padre y del doctorv Tilling me 
pidió permiso para acompañarme hasta él cócheí En 
el antécamará me colocó la capa sobre los hombros y 
me ofreció el brazo para bajar la escalera.
En el Yestíbulo, hiio un alto brevei y rae pregun­
tó coú entonación seria:
—Dígame usted,condesa: ¿la he lastimado: sin 
querer?
—En manera alguna, se 1© juro.
—Me tranquiliza usted.
Al subir,yo al coche, llevó mi mano a sus labios.
—¿Cuándo podré ofrecerle mis respetos?
—Elsábado...
—Recibe usjed... lo^sé, y  lo comprendo. Eso sig­
nifica que me cierra üstéSia puerta.
—Saludó y se retiró.
Él lacayo había cerrado la pórtezuelá antes que yo 
pudiese añadir una sola palabra.
Caí desplomada eirelíóndo del coche. Habría que­
rido llorar, llorar ligrimas de despecho, como el niño 
que ha cometido una mala acción. Estabaluriosa con­
tra mí misma. ¿Cómo p.ude estar tan fría, tan impolí­
tica con el hombre que tanr'̂ dva 'simpatía, meinspira- 
■ba? La culpa.k'tenia aqndla princesa^ ¡Qh, y cómQ
la detestaba! ¿Celos? Súbitamente tuve conciencia dé- 
aquella emoción. jEstaba - enámórada de Tilling!
s i -He aquí lás palabiras que, con fecha del día 
guíente, hallo en mi «diario»:
«No; no amó a Tillig; Me inspira viva simpatía 
.su caráoter bello, su noble natural, ¿pero amor? ¡Oh, 
no, no! No soy yo capaz de arrojar mi corazón a los 
pies de un hombre que ha entregado a otra el suyo*. 
También él siente simpatía hacia mí. Nuestros pen­
samientos coinciden en infinidad de puntos; es po-̂  
sible que jamás haya confiado a nadie sus pensa­
mientos íntimos sóbrela guerra, pero de aquí no debo 
inferir que me ame, ni yo deboamarle a él. Y esel ca­
so qu ,̂ después de nuestro cambio de pensamiéntos, 
he debido parecerle iría y hasta dura. Quizá sea pre­
ferible no verle por ahora. Dentro de algunas sema'- 
nas, las impresiones que tan profundamente me han 
perturbado se habrán disipado ya, podré conversar 
con él sin emoción y, sabedora de que su corazón qs 
de otra, únicamente buscaré en él goces, morales e 
intelectuales. ¡Difiere tanto de todos los hombre que 
connzeo! Me tranquiliza el hecho de poder escribir 
esto con calma completa, pues ayer temí que mi re­
poso hubiese terminado para siempre.)?
Aquel mismo día fui a visitar a Lori Griesbachj 
la ámiga en cuya casa había recibido la primer^ noti­
cia de la muerte de Amó. Veía|a con frecuencia, aun-^
i
^ ' i %  '
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De viaje
El señor Bugallal marchó en el ex­
prés a Sevilla y Ronda.
Don Melquíades Alvarez ha salido pa­
ra Algecíras, donde asistirá a un mitin 
de propaganda.
Preocupación
El Gobierno sigue preocupado con el 
abastecimiento de trigos de algunas pro­
vincias.









De Roma comunican a «L'Echo» cjue 
«1 bombardeo del Bósforo ha producido 
hondo sentimiento.
El bombardeo efectuóse a 18 kilóme­
tros de distancia con piezas de 305 mili- 
metros.
Dimisión
Numerosos redactores do «ILGiornale 
d'Iíalia» han dimitido por la campaña 
antífrancesa y antiitaliana que realiza 
dicho periódico.
GomunicadO
Desde ayer reina completa calma bn 
el frente,
Un avión alem^ii arrojó bombas sobre 
Reims, resultando dos personas heridas.
Uno de los proyectiles cayó sobre la 
bOTada ¿ela catedral.
^.uestra artiileríá obligó al enemigo a 
Evacuar, désordénadaménte, el pueblo de 
Hendícoürt, al norte de Saipt Mibiel.
Visita
Poinearó,visitó el anterior domingo el 
ejército de Champagne, felicitándolo por 
su brioso y disciplinado comportamiento.
Joffró distribuyó numerosas recom­
pensas 6 hizo grandes elogios del ímpetu 
y valor de las tropas.
También alabó a los jefes, que mues­
tran confianza en la victoria, celebrando 
el estado del ejército, -juzgándolo física y 
moralmente admirable.
El presidente recorrió los lugares de 
los recientes combates, inspeccionó las 
baterías y paseó una línea de diez kiló­
metros, de terrenos ganados.
Después repaítió cruces, y tuvo frases 
de consuelo para los heridos.
Almorzó éntre los soldados.
por la tarde marchó al campamento 
del cuerpo colonial, hallándolo también 
en excelente estado.
El lunes llevó salutaciones y enhora­
buenas a las tropas de Argonne, felici­
tando calurosamente a las unidades'por 
las brillantes acciones que _ libraran, ga­
nando terrenos en Bauncois.
Igualmente visitó las posiciones de ar­
tillería y trincheras, regresando al cam­
pamento.
El presidente quedó satisfechísimo del 
ánimo, serenidad y confianza de todos 
en el triunfo.
Declaración
Sábese que el periódico norteamerica­
no cNew York World» ha ̂  publicado una 
declaración del kaiser diciendo que nun­
ca quiso la guerra, por que deseaba aca­
bar tranquilo sus días.
Mis años de reinado—añade—acredi­
tan que no quería desencadenar lá gue­
rra, y tengo el convencimiento de que la 
han provocado las naciones que nos 
combaten, siendo deber mío, una vez 
iniciada, seguir hasta el fin.
Confío en la victoria de Alemania.
Precauciones
Asegúrase que habiendo amenazado el 
comandante del crucero alemán «Prinz 
Eitel Friedrich» escapar de la bahía de 
New Port, el Gobierno dispuso el envío, 
del acorazado «Alabama», para impedir 
que el crucero viole la neutralidad. _
La guarnición del fuerte Monroejrigi- 
la para impedir la salida; los cañones 
I apuntan a la. entrada dél puerto.
I Prepáráoión
I Algunos periódicos dicen^ que el Go- 
'<;bierno turco prepara la opinión para el 
I i’Ctrribo Is. flota ante Conátánti—
nopla.
í Ya se han fijaío prqclau\as en Jas 
■mezquitas anunciando la posíbilid^^e. 
^u e  los barcos enemigps lleguen al Bós • 
Toro. ' . ' r ^
Añade ól documento que solo se trata 
de una demostración-. naval para» lograr 
el paso de los Dardanelós, pretendido, 
desde hace tiempo, y termina afirmando 
que la acción carece de importancia.
En ver Bajá marchará a Andrinópolis, 
según unos, y permanenerá en Gonstan- 
tinopta para mantener el prestigip de la
Turquía europea, según otros,
Los partidarios del Gorniló 4á. Unión y 
Progreso ]prefier'eh que el emperador so 




La prensa alemana expresa alguna in­
quietud por la visita a Harwich que rea­
lizara el rey Jorge, suponiéndola relacio­
nada con el invento de nuevos barcos 
destinados a combatir contra^ los subma­
rinos, los cuales fueron hoy inspecciona- | 
dos por el rey.
De Petrogrado
Oficial
Seguimos dificultando la contraofensi­
va alemana en todo el frente.
Al oeste del Niemen aniquilamos un 
batallón de artillería enemiga.
Ha cesado el bombardeo de Ossowiecz.
En los Cárpatos rechazamos toáoslos 
ataques de los contrarios, y progresa­
mos en dirección a Baligrod.
De S a lón ica
Patt ,
Ha llegado el general Pau, anuncian­
do que mañana marchará a Atenas.
D e Londres
Ferocidad
Los alemanes han hundido el vapor 
«Falaba», y mostrando la mayor feroci­
dad dieron cuatro minutos a la tripula­
ción para abandonar el barco,pero cuan­
do los marinos entraban en las embarca­
ciones pequeñas dispararon un obús, re- 
sultandn tres muertos y dos mujeres
tal de Africa, llevando 147 pasajeros, de 
los cuales seis mujeres y muchos médi­
cos.
ahogadas.
La lucha eu el m ár
Los supervivientes del vapor «Falaba»- 
hundido por un submarino alemán, re­
fieren que el barco sumergible apareció- 
de súbito en las jprimerás horas de la 
tarde del domingo, ordenando ai vapor 
que se detuviera, y diciendo al coman- 
'.'dant^ qué d.aba diez .minutos pera lanzar 
í los botes al agua. ,• i
i Antes da ^  puliera realizar m 
i maniobra, un torpedo alcanzó la obm 
viva dpi barco, desarrollándose entone^, 
horribles ésceq as. ,Algunos botes.se destrozaron y oteaos
sozobraban, eri tanto que el buquft. se 
hundía rápidamente, teniendo los «chu­
pantes que arrojarse *! agua 
^  Los tripulantes del submarido pr»«en- 
ciában la tragedia riendo, y sin tratar ,da 
salvar a los náufragos. i.
Una chalupa consiguió llegar a la» cos­
ta con 137 personas. , ^
El capitán del «Falaba», fuó extraído 
¿muerto del mar, y a l segundo s® 1̂ °  
isocorrer después de sostener, dudante, 
-dos horas, ruda lucha con el oleaj e.
Perecieron dos mújerés del servicio 
f de a; bordó. , , ,Se recogieron ocho cadáveres.
Al hospital de Pemhoke, fueron Ueva- 
. dos cinco heridos. , , ,
E l vapor «Falaba» habla-salido el sa- 
i hado de Liverpool para la, coaita occiden- ;
De G onstantinopla
Decreto
Se ha publicado un decreto ordenando 
que las fuerzas dé los Dardanelós estén 
bajo el mando del comandante alemán 
Von Sanders.
Ultim os despachos
(po r  tb l éfo n o )
Madrid 31-1915.
Choque
' Qporto.—La goleta francesa «Magda­
lena», de 99 toneladas, chocó contra los 
recipientes de la barra del cabo Bemor- 
gue, cuando salía de Scanses, y se fué a
^ ?luatro tripulantes se salvaron, y dos 
perecieron ahogados.
M uertos
Lisboa.—A causa de la tempestad, el 
barco piloto «Laraanuerz» zozobró en 
Caseses, resultatpdo. cinco lauertos,
iSIieillS lE IIIIIIE
Anoche salió de la parroquia de San 
Juan la procesión anunciada, recorrien­
do el itinerario que hemos publicado.
En las calles que comprendiera la ca­
rrera congregóse nuqieroso público para 
presenciar el paso de la procésión, no 
registrándose el metior incidente.
Los representantes de las Compañías 
pesqueras de Málaga visitaron anoche 
al señor Gob,ePú«fior P***® indicar­
le el grave conflicto que puede surgir 
por la escasez de carbón y el alto precio 
que éste ha de alcanzar, y en cuyo caso, 
por ser ruinoso para el negocio, no po- 
dríén salir los vapores a pescar.
El señor Ugarte les prometió que hará 
lo necesárió para buscar el modo de so­
lucionar la cuestión.
Se exl)idieron telegramas a la Liga 
Marítima Española.
r-Okro de la deioln, 
expuesto al público por ténmuo d 
el padrón de cédulas personales _  .
-Otro de la de Cortes de la Fiontwa, so
bré formación de expediente delac­
la ausencia del hermano de un mozo del ac
tual reemplazo. ,—Requisitorias de diversos juzgado .
—Anuncio de esta ® «ubastaguardia civil sobre venta en publica subasta
de dos caballos y uu mulo de 
-Extracto de los acuerdos 
el Ayuntamiento de Antequera durante ei 
mes de Noviembre de 1914. í  -nnr
—Concluye la nota de las obras j'®® P
la Administración municipal en la 
del 6 al 13 de Septiembre de 1911.
R EG ISTR O  C IV IL
Juzgado de la Alameda _
Nacimientos: Manuela García Muñoz, Ju­
lián Casado de la Puerta, Fuensanta Polonio 
López, Josefa Arajones López.
Defunciones: Manuel Ruiz Azuaga, 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Carmen Paol^oo Romero, 
Carmen Alonso Sánchez, Ana Roldan
Defunciones: Juan Ruiz León y Antonio 
Sánchez Martin.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimíentcs: José Correa Gutiérrez, Anto­
nio Estrada Saco, José Vicario Cabrera, 
Amalia Mora Ocáña y José Fernández Mere- 
lo.
Defunciones: Encarnación Gaitán Montero, 
Gregorio Quintero Mata, Agustín B^scuña- 
na Fernández, Dalores Becerra Cano, Ramón 
Salvador Juárez, Arseuio Aguilar Lario, Mi-
fuel Barrionuovo Páez y Carmen Palomares olis.
Ferrocarriles Suburbanos
Batidas de Málaga para Com 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t. . -
Tren discrecional a las ‘ .ou »<
BotMdm de Ooinpara Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 Rl f 
Treu discrecional a las 11,15 m.  ̂ \
Tren correo a las 5,15 t. .»
Baliclaa de o i r '
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m* ? 
Tren correo a las 2,15 
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Véle» para Mál^a 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201. , .
Obras da l  KoUfiPZ Cnedaj
De venta en la Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y ANGELICA»,
‘ novela.— 2 pesetas. /
«¡ES L A  JUVENTUD...!», co­
media dramática en tres actos.— 
2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA», tragi­
comedia en un aeto.-- i  peseta..
ESPECTACULOS
B O L E T I N  O E I G I A L
El de ayer publica lo que sigue;
Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo 
del ejército, de 27 de Febrero de 4912.
—Providencia de primer grado dé apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
deudores por diversos conceptos tributarios.
—Édicto de la alcaldía de Cómpetá, sobre 
la segunda subasta para el arriendo de la 
Oasa horno de los propios de dicho pueblo.
A M E N I D A D E S
Entre amig os:
—Pienso dedicarte el tomo de versos que 
voy á publicar. .
—Mejor seria que se lo dediques al Papa.
—¿Porqué? ,




—Deme usted uuos polvos para matar ra­
tones.
- —¿Qué c -ntldad desea?
—No lo sé Se rae ha olvidjado contar los 
ratones que hay'en casa. |
♦ i♦ ♦
En casa de un avaro estaba haciéndose una 
cuestación. El dueño de la casa no turo más 
remedio que depositar una moneda en el li- , 
mo'ñero , |
El colector, distraído, volvió a pedirle.
—¡Ya he dado—dijo el avaro, con enojo.
—Lo creo—rreplicó el colector,—pero no lo 
había visto.
—Pues yo—añadió uno do los presentes,—: 
lo he visto y no lo oreo.
CINE PASCNALINI,—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al BanM.)
Todas las noches 12 magnifloos cuadros, en 
sn mayor'parte, estrenos.
. SALON VICrrORIA EUGENIA.—(Situado
en la Plaza da la Merced). . ;
Todas las noches exhibición de magnínoas 
películas, en ?n mayoría estrenos.
PETIT PALAI8.—(Situado en calle de Ll 
borlo García). .
Grandes funciones de cinematógrafo todao 
las noches, exhibiéndose escogidas películaB.
OIN* IDEAL.—(Situado eu la Plaza de lof
** Todas las noches doce magníflcaspelíonla, éa BU mayoría estrenos.
CINE MODERNO,— (Situado en Martirl
óos). . ,
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
'̂ ripô raiOa de Ski. î enit.&a.—Pozos Í)alsei,81
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vara OOSyALEOlBHTBS y PEB-
BONAS BBILE3 es el mejpr tó­
nico y nitritivo.. Inapetencia, malas 
digestiones, anémia, tisiá, raqtntis-
O B I  E G  A.
A bMe digerid» de vaca y
Preparado reparador y asimilable -
etc MARGA REGISTRADA
to a  ANEMICOS deban empW  el .yme¡ „ f
ermglnoeo., qne hene “  I bi,, t'vatrWeoB oen. ireouenoia o a deahsra ,t«íor, má. !.reeomWn,.nteaelh.err.o.,
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso m-| Cada comprimido equivale a lO^e^amos de 
tornácionál do Higiene y en las exposiciones oarnedevaoa. . o .^eaetas
v i  ..a,
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que entre una y otra mediaba tan corto número de 
ideas comunes que habría resultado empeño estéril 
tratar de comprendernos. Sin embargo, ya que no una 
verdadera amistad, imposible dadas nuestras respecti­
vas condiciones, nos ligaban y aproximaban una in­
fancia común y desventuras parecidas, efecto de lo 
cual,nuestras relaciones habían adquirido un atractivo 
especial que no dejaba de tener su encanto pata mT 
Limitadísimo era el terreno sobre el cual podíamos 
comprendernos. Secretos eran para ella la mayor par - 
te de los pensamientos de mi vida íntima y nunca le 
hablé de mis nuevas concepciones sobre el mundo y 
sobre la guerra. Rara vez podemos conüirnós por en­
tero a un amigo.
No tiltaban, empero, temas de conversación para 
que Lori y yo p.isá.semos horas enteras Agradable­
mente entretenida.''': nuestros hijo.s, Tecutrdos dé la 
infancia, snceso.s mundanos, modas, novelas ingle­
sas, etc , etc.
Javier, hijo de Lori, tenía la edad de mi Rodol­
fo y era su mejor cama ada: en cuanto a Beatriz, her­
mana de Javier, de diez meses de edad a la sazón, era 
cosa convenida quesería condes^ deDotzky.
— ¡Gracias a Dios que te dejas veri—exclamó Lo- 
‘ ri.—De algún tiempo a^sta parte, llevas una vida de 
ermitaño. ¿Pues qué diremós de mí futuro yerno? Ni 
sé la eternidad que hace que no se le ve. Beatriz está 
ofendida. ¿Qué tal Rosa y Lili? A propósito de esta 
■ última: mi marido oy Ycontar en el casino, según me
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luios, me acordé de la princesa. El recuerdo fué para 
mí un golpe terrible cuyos éféetos recibí en medio
del corazón. Contra mi voluntad volví la cabeza.
Tilling se interrumpió sin terminar una frase.
—¿Qué le pasa a usted, condesa?—preguntó sor­
prendido.-¿Hauré tenido la desgracia de desagradar­
la inconscientemente?
—No, no. No es nada.' Uohpensamiento penoso 
que ha cruzado por mi mente. Gontiniie usted.
_bío sé de qué estaba hablando, ¿Por qué. no me
confia usted ese pensamiento penoso? Yo le acabo de 
abrir mi corazón por completo. Imitime usted,
— Es un un pensamiento que me sería imposible 
confesar a usted.
—¿Imposible? ¿Me obliga usted a que sea adivi­
no? ¿Se rqfiere a usted el tal pensamiento?
- i V o .
— ¿A... mi, entonces?.
Contesté con un' movimiento afirmativo de ca­
beza.
—Un pensamiento penoso, que se refiere a mí, y 
usted no puede confesarme... ¿Será...?
—No se moleste usted, porque me niego en ab­
soluto a explicarme.
—Miré el reloj, me levanté, y dije a mi padre:
— Son las diez, padre mío, y voy a decirte adiós.
—¿Vas a alguna reunión?
—No; me voy a casa. Ayer me acosté muy tarde.
Número 29
■
i NO MAS COCI D 01
EN CUBITOS 1 UG6
proporciona instantáneamente y con s<5lo 
echar encima agua caliente, un caldo 
exquisito. No hay, pues, porque quedarse 
horas al calor del fogón, y ia carne, en 
vez de ser cocida, será más sabrosa 
asada. El caldo obtenido con ios Cubitos 
MA6GI sirve, como el casero, para pre­
parar sopas con pastas, arroz, etc., para 
guisar legumbres, sazonar salsas, etc.
[ P r o v e e r s e  a n te s  d e  s a l ir  a l c a m p o !
€¡ caído MAGGI ha sido analizado por los Xabora- 
. torios jYtunicipales de J^adrid, Barcelona, Valencia^ 
etcétera^ y  por muchas eminencias científicas y  mé» 
dicas españolas y  
extranjeras; exi-̂  
gir, pues, siempre 
el /70/77¿r5 MAGGI 
y  la marca
Un Cubito da un plato de calcio
